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o
DEL MINISTERIO D.
S U IV1 A FI
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIEI1NO
Decreto de 18 de junio de 1941. por el que se concede
turno de preferencia a los materiales de construcción
destinados a la edificación , de "viviendas protegidas".
Página 1.271.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Reetifieaciones.—Orden de 18 de junio de 1941 por la
que se anula la Orden ministerial de 25 de abril de
1941 (D. 0. número 97) referente al pase- a las Esca
las Complementarias de sus 'respectivos Cuerpos del
Capitán de Corbeta D. Rafael Bausá y Ruiz de Apo
daca y dos más.--Página 1.271.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que se anula la
Orden ministerial de 25 de abril de • 1941 (D. O. nú
mero 97) referente al pase a la Escala Complemen
taria del Cuerpo General de la Armada del Capitán,
de Fragata D. José Sierra Carmona y uno más.—
Páginas 1.271 y 1.272.
Otra de_ 18 de junio de 1941 por la que se anula la
Orden- ministerial de 25 de abril de 1941 (D. O. nú
mero 97) referente a "ascensos y pase a la situación
de retirado" del. personal
•
cuya relación comienza con
el Capitán de Fragata D. Trinidad Matres García y
termina con el Teniente Maquinista Di., Antonio Acosta
Ruiz.—Página 1.272.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que se anula la
Orden ministerial de 25 de abril de 1941 (D. O. nú
mero 97) referente a pases•a la situación de "retirado"•
del personal cuya relación comienza con el Capitán
de Fragata D. Vicente Agulló Asensi de Cano y ter
'mina con el Teniente Coronel de Intervención don
Francisco Mexía Carrillo. Páginas 1.272 y 1.273.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
RCtir08.—Orden de 15 de junio de 1941 por la que pata
a la situación de "retirado" el Ayudante Auxiliar de
segunda de Infantería de Marina D. Ftancisco Sara
chaga Rodríguez.—Página 1.273.
1
MARINA
Retiro8.---1-Onden o de junio de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Ayudante Auxiliar de
segunda de Infantería de Marina D. Alejandro Pérez
Hernández.—Pagina 1.273.
•
Otra de 15 de junio de 1941 por la que pasa a la
.situación de "retirado'' el Ayudante Auxiliar de se
gunda de Infantería de Marina D. Agustín Aparicio
Martínez.—Página 1.273.
JEFATURA DE. SERvyaos
SERyId10 DE PERSONAL
Pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 18 de junio de 1941
por la que ingresa en el Cuérpo General de la Armada
el Oficial segundo Naval D. Celestino Tamayo Man
guero.—Páginas 1.273 y 1274.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que ingresa en el
Cuerpo General de la Armada el Oficial segundo Na
val D. Ramón Pérez Cano.—Página 1.274.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que ingresa en el
Cuerpo General de la Armada el Oficial segundo Na
val D. Faustino" Ayuso, Gavín.,Página 1.274.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que ingresa en el
Cuerpo General de la Armada el Oficial segundo Na
val D. José Castellano Ponce.--Página 1.274.
Pase al Cuerpo Patentado de Ofielnas.—Orden de 18 de
junio de 1941 por la que pasa al Cuerpo Patentado
de Oficinas el Oficial segundo de Oficinas y Archivos
D. Angel Baleato Vázquez.—Página 1.274.
Pase al Cuerpo de Suboficiabes.—Orden de 18 de junio
de .1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
¡Oficial tercero Naval D. José María Gómez Lagostena.
Página .1.274.
Otrt, dé 16 de junio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales él Auxiliar segundo de Torpedos don
Pedro Guevara Solano.—.Página 1.274.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa al. Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Sanidad don
Francisco Gordillo Flick.v.—Páginas 1.274 y 1.275.
otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa Al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero deit' Sanidad don
Juan Fernández Sánchez.—Página 1.275.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero dle Oficinas y Ar
chivos D. Froilári Ros Ruiz. Página 1.275.
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Pase al Cuerpo de Subofielales.—Orden de 16 de junio
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primero. de Oficinas y Archivos D. Eduardo
Vera Martínez.—Página 1.275.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el segundo Maquinista D. Francisco
Moreno Mojica.—Página 1.275.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Máquinas don
Diego Corrales Vela.—Página 1.275.
Yombramlento--Orden de 18 'de junio de 1941 por la
que se nombra tercer Mecánico del Cuerpo Subalterno
•-al Operario de Máquinas D. Angel Can'eiro Díaz.
Paginas 1.275 y 1.276.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que se nombran Me
canógrafas de la Armada a las señoritas que se rela
cionan.—Página 1.276.
Destinos.—Orden de 1S de junio de 1941 por la que se
coniiria en su actual destino de la Habilitación Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. José
Pedemonte López.—Página 1.276.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que se dispone em
barque en- el minador Vulcano el Contramaestre segun
do. provisional, D. Mario Ballester Barrios.—Pág. 1.276.
Otra de. 18 de junio de 1941 por la que pasa destinado
al minador Bolo el Mecánico segundo, provisional, don
Antonio Salceda Hoyos,—Página 1.276.
Situaciones.—Orden de 14 de junio de 1941 por la que
pasa a lt situación de "reserva" el Archivero del Cuer
po Patentado de Oficinas D. Gonzalo Villasamín Gar
cía.—Página 1.276.
Otra de 16 de junio de 1941 por la que pasa a lá situa
ción de "procesado" el Oficial tercero Radiotelegrafis
ta D. Juan López Saldafia.—Página 1.276.
Suspensión de empleo.----Orden de 14 de junio de 1941
• por la que se dispone la suspensión en su empleo del
personal que se relaciona.—Página 1.276.
Retiros.—Orden de 18 de junio de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de
Artillería D. Francisco Hernández Ramos.—Pág. 1.276.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado?' el Oficial tercero- del Cuerpo de Au
xiliares de Electricidad y Torpedos D. Juan Moya Ciar
cía.—Páginas 1.276 y 1.277.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo de Electricidad
D. Jósé Rozan° Rodríguez.—Página 1.277.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo de Electricidad
D. Manuel de Pazos Fernández.—Página 1.277.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo de Electricidad
D. Leonardo Gregorio Abella.—Página 1.277.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que pasa A la situa
ción de "retirado" el Maestre permanente de Marinería
Francisco Hernández Asensi.—Página 1.277.
Otra de 18 de juisio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el primer Maquinista D. Juán A.
Corona Moreno.—Página 1.277.
Rctiros. Orden de 18 de junio de 1941 por la que pasbá
a la situación de "retirado" el primer Maquinista don
Antonio Bouza Quiroga.—Página 1.277.
Otra de 18 de judio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de -retirado" el primer Maquinista fi, José Nava
rr() Monreal.—Página 1.277.
Otra de 16 de junio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el primer Maquinista D. Enrique Coll
Gómez.—Página 1.277.
Otra de 16 de junio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. Gabriel Cerezuela Bastida.—Página 1.277.
Bajas.---Orden de 14 de junio de 1941 por la que causa
baja en la Armada el Alférez de Navío D. José Luis
Souto y López de Neira.—Página 1.278.
Otra de 14 de junio de 1941 por la que causa baja en
la Armada el Oficial tercero del Cuérpo de Auxiliares
de Electricidad y Torpedos D. Juaií Tornell Gómez.—
Página 1.278.
Otra de 14 de junio de 1941 por la que causa baja en
la Armada el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos
D. José J‘lontojo Naya.—Página 1.278.
Otra de 14 de junio de 1941 por la 'que causa baja en
la Armada el tercer Maquinista D. Ignacio Zurriaga
Selma.—Página 1.278.
Otra de 16 de junio de 1941 por la que causa baja en•
la Armada el Oficial tercero de Máquinas D. José Bas
tida López.—Página 1.278.
Otra de 16 de junio de 1941 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Auxiliar primero de Máquinas
•
D. Gonzalo Meizoso Bouzón.—Pádna 1.278.
Otra de 14 de junio de 1941 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Operario de segun-da de la Maes
tranza Permanente de Arsenales Marcos Latorre Ga
lindo.—Página 1.278.
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Derechos pasivos máximos.—Orden de 15 de junio de 1941
por la que se publica Acordada del Consejo Supremo de
Justicia Militar que afecta al Teniente Coronel Audi
tor de la Armada D. Luis Montojo y Burguero.—Pági
nas 1.278 y 1.279.
Otra de 18 de junio de 1941 por la que se publica Acorda
da del Consejo Supremo de Justicia Militar que afecta
al Comandante Médico de la Armada D. Germán Hi
gelmo Martín.—Página 1.279.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pen.siones.—Orden de 14 de marzo de 1.941 por la que se
declara con derecho a pensión y mesadas ,de supervi
vencia a los comprendidos en la relación que empieza
con D. Pascasio León Rodríguez y termina con doña
María Antonia. Palomeque Tapetao.—Pág's. 1.279 a 1.294.
EDICTOS — ANUNCIOS PARTICULARES
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pncze.= T'OS
Presidencia del Gobierno
La labor decidida y constante que el Gobierno realiza, en cumplimiento de declaraciones expresas
y consignas fundamentales del Movimiento sancionadas en el Fuero del Trabajo, para fomentar la
construcción de "viviendas protegidas", de tan alto interés humano y social, dado el gran número
de obras que actualmente tiene, en ejecución y en proyecto, el Instituto Nacional de la Vivienda pa
ra remediar necesidades 'de .carácter urgente, requieren, a fin de superar las dificultades de los su
ministros de materiales empleados en dichas obras, una declaración especial de preferencia en la' ad
quisición de los mismos.
En consecuencia, a propuesta del Ministre) de Trabajo, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo único.—Los pedidos de materiales de construcción destinados a la edificación de "vivien
das protegidas" por el Instituto Nacional de la Vivienda, gozarán de turno de preferencia, debiendo
acreditarse, en cada caso, la naturaleza, cuantía y destino de los materiales de que se trate, mediante
la oportuna certificación expedida por la Dirección General del citado Organismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecien
tos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. uo, pág. 4.463.)
FRANCISCO FRANCO
CDR,ID14\1"*M8
SECRETARIA DEL MINISTRO'
Rectificaciones.—Se anula la Orden ministerial de
25 de abril de 1941 (D. O. número 97) referente al
pase a las Escalas Complementarias de sus respec
tivos Cuerpos del Capitán de Corbeta D. Rafael
Bausa y Ruiz de Apodaca y dos más, la cuál deberá
entenderse redactada en los siguientes términos:
-"De conformidad con lo propuesto por el Conse
jo .Superior de la Armada, y en cumplimiento de lo
acordado en el Consejo de Ministros celebrado el 19
del actual, vengo en disponer -ascienda a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de esta fecha, por
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y es
tar retardado por causas ajenas a su voluntad, el
personal que más abajo se reseña, y asimismo, al
amparo de los preceptos contenidos en la Ley de 12
de julio de 1940 (B. O. número 199), pase a conti
nuación a las Escalas Complementarias de sus res
pectivos Cuerpos, en las que deberán. ser escalafo
nados en los puestos que al frente de cada uno de.
ellos se indican:
Personal de referencia.
Capitán de Corbeta D. Rafael Bansá y Ruiz de
Apodaca, entre D. Manuel Nieto y D. Fernando
Sartorius.
,Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez Cayetano,
entre D. José María González Llanos y D. Manuel
Pastor y Fernández Checa.
Teniente de Infantería de Marina D. Eduardo
Sanchís A/Ielián, a continuación de D. Antonio Váz
quez Pantoja.
Madrid, 25 de abril de 1941."
Madrid, 18 de junio de 1941.
•••■•
MORENO
Rectificaciones.—Se anula la Orden ministerial de
25 de abril de 1941 (D. O. número 97) referente al
pase a la Escala Complementaria del Cuerpo Gene
ral de la Armada del Capitán de Fragata D. José
Sierra Carmona y uno más, que deberá entenderse
redactada en los' siguientes términos: •
"De conformidad con lo propuesto por el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
les. 'acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el 19 del actual, vengo en disponer, al amparo de
los preceptos, contenidos en la Ley de 12 de julio
de 1940 (B. 02número D99), pase a la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada el
personal que se reseña a continuación, señalándose
para cada uno de ellos el puesto en que deberá ser
escalafonado:
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Personal de referencia.
ICapitán de Fragata D. José Sierra Carmona, en--
tre D. Fernando Sartorius y D. Guillermo de Ar
náiz.
(7,ápitán de Corbeta D. José María de la Puerta
Yáñez, entre D. Rafael Aguilar y D. Francisco
Martel.
Madrid, 25 de abril de 1941."
,Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Rectificaciones.—Se anula la Orden ministerial de
25 de abril de 1941 (15. O. número 97) referente a
"ascensos y pases a la situación de retirado" del
personal cuya relación comienza con el 1Capitán de
Fragata D. Trinidad Matres García y termina con
el Teniente Maquinista D. Antonio Acosta Ruiz,
que deberá entenderse rédactada en los siguientes
términos:
'De conformidad con lo propuesto por el Conse
jo Superior de la Armada, y en cumplimiento de lo
acordado en el Consejo de Ministros celebrado el 19
del actual, vengo en disponer ascienda a su inme
diato empleo, con antigüedad de esta fecha, por te
ner cumplidas las, condiciones reglamentarias y es
tar retardado por causas ajenas a su voluntad, el
personal más abajo reseñado, el cual, al amparo de
los preceptos contenidos en la Ley de 12 de julio
& 1940 (B. O. número 199), pasará a la situación
de "retirado" ,el -día I.° de mayo próximo, despuéts
de la revista, en las condiciones estipuladas en la Ley
antes citada.
PERSONAL DE REFERENCIA
Cuerpo General de la Armada.
Capitán dé Fragata D. Trinidad Matres García.
Teniente de Navío D. Eduardo Armada Sabáti.
Alférez de Navío D. Gregorio Gómez Meroño.
[dem de íd. D. José L. Souto López de Neira.
Idem de íd. D. Carlos Esteban Hernández.
Cuerpo de Artillería.
Teniente Coronel D. Darío San Martín Domín
guf
Cuerpo de Intdntería de Marina.
Comandante D. Carlos Coll Blanca.
Idem E. C. don Arturo Herrera Martín.
Idem D. Julia -Fuentes Birlayn.
Capitán D. Juan Luque Canis.
Cuerpo de Intendencia..
tComandante D. Jesús Aracil y Lladra.
Capitán D. Antonio Soriano Palazón.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante D. Rafael Abengochea Laita.
Idem D. José Rueda Peña.
Idem D. Rogelio Calvo Giráldez.
Capitán D. Rafael Lorenzo Hernández.
Idem D. Alberto Berdejo Arigo.
Idem D. Juan Piteras Sánchez.
Idem D. César Muñoz Calleja.
Cuerpo Jurídico.
Capitán D. Adolfo ffilboa Martínez.
Cuerpo de Maquinistas.
Capitán D. Jo'sé R. Martínez García.
Idem D. Jerónimo Balsabre Peñalva.
Teniente D. Antonio_ Acosta Ruiz.
Madrid, 25 de abril de 1941."
4 Madrid, i8de junio de 1941t
MORENO
Rectificaciones.—Se anula la Orden ministerial de
25 de abril de 1941 (D. O. número 97) referente a
pases a la situación de "retirado" del personal cuya
relación
•
comienza con el Capitán de Fragata D. Vi
cente Agulló Asensi de Cano y termina con el Te
niente Coronel de Intervención D. Francisco Mexía
Carrillo, que deberá entenderse redactada en los si
guientes términos :
"De conformidad con lo propuesto par el Conse
jo Superior de la Armada, y en cumplimiento de lo
acordado en el Consejo de Ministros celebrado el 19
del actual, vengo en disponer, al amparo de los pre
ceptos contenidos en la Ley de I2 de julio de 1940
(B. O. número 199), pase a la situación de "reti
rado", en las condiciones estipuladas en la Ley antes
citada, el personal que se reseña a continuación :
Cuerpo General de la Armada.
'Capit(m de Fr.agata D. Vicente Agulló Asensi deCano.
Teniente de Navío D. Evaristo López Rodríguez.
Idem de íd. D. Ramón Guitart- de Virto.
Idem de íd. D. Manuel Núñez Rodríguez.
Alférez dé Navío D. Luis Núñez de Castro.
k)
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Cuerpo de Ingenieros.
Coronel D. Manuel López Acevedo.
Teniente Coronel D. Fernando San Martín Do
mínguez.
Idem íd. D. Valeriano González Puerta.
Cuerpo de Artillería.
Comandante D. Vicente Buyo Fernández.
'Capitán D. Octavio San Martín Domínguez.
Cuerpo de Infantería de Marina.
'Capitán D. Ricardo Pérez Escarabajal.
Idem D. Francisco Sánchez Castillo.
Teniente D. Isaac Peral Galtier.
Idem D. Joséi Fernández García.
Músico Mayor D. Emilio Díaz Ruiz.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel D. José Barbastro Samper.
Teniente Coronel D. Luis Gal Gómez.
Idem. íd. D. Miguel Rosendo y Roure.
Capitán D. José Cabrerizo y Gonzalo.
Ideni D. Luis López de Longoria. .
Teniente D. Dictinio Castillo Elejabeitia.
-
Cuerpo de Sanidad.
¡Coronel D. Marcelino Pinto Boiset.
'dem D. Victori Enríquez Gundín.
Comandante D. José Ros Costa.
Idem D. Ernesto Escart Gérard.
Iderrí D. Teodoro Martínez Formoso.
Idem D. julio García Pérez.
Idem D. José Doménech tilorens.
Capitán D. Mariano García Velicia.
Idem D. Luis Ubeda Guerrero.
•
Cuerpo Jurídico.
¡Coronel D. Camilo Baamonde Robles.
Teniente Coronel D. Pedro Rodríguez Contreras.
Id/rn íd. D. Antonio Serrat y de Argila.
¡Comandante D. Juan José Burgos Bosch
Teniente D. Manuel García Padrón.
,Cuerpo de 114quinistas.
¡Comandante D. Serafín Máuriz Corgós.
Capitán D. Juan B. Torrente Vizoso.
Cuerpo de Intervención.
Teniente Coronel D. Francisco Mexía Carrillo.
Madrid, 25 de abril de 1941."
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Retiros. Vistos los antecedentes del interesado
y de acuerdo con lo !propuesto por el Consejo Su
perior de la Armada, causa baja en ella y pasa a
la situación- de "retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la -Ley de 12 de julio de 1940 y en las
condiciones que determina el artículo 5.° de la mis
ma, el Ayudante Militar de segunda de Infantería
de Marina, graduado de Alférez dé Fragata, don
Francisco Sarachaga Rodríguez.
Madrid, 15 de junio de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado y de
acuerdo. con lo propuesto por el Consejo Superior
de la Armada, causa bajá en ellÁ y pasa a la si
tuación de "retirado", con arreglo- a los preceptos
,
de la Ley de 12 de julio de 1940 y en las condi
ciones que determina el artículo 5.° de la misma,
el Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, graduado de Alférez de Fragata, D. Ale
jandro Pérez Hernández.
•
Madrid, 15 de junio de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado Ç de
acuerdo con lo propuesto por el Consejo Superior
de la Armada, causa baja en ella y pasa a la si
tuación de "retirado", con arreglo a los preceptos
de la Ley de 1.2 de julio de 1940 y en las condicio
nes que determina el artículo 5.° de la misma, el
Ayudante Ailxiliar de segunda de Infantería de
Marina, graduado de Alférez de, Fragata, D. Agus
tín Aparicio Martínez.
Madrid, 15 de junio de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
•
Pase a Cuerpo Patentado.—Como comprendido
en el apartado a) del artíc-dlo 25 transitorio de la
Ley de 25 de nciviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General de la Armada, con
la categoría de Alférez de Navío, el Oficial segun
do Naval D. Celestino Tamayo Manguero, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de I.' de diciembre siguiente,
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sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de la citada Ley de 25 denoviembre último que puedan corresponderle; esca
lafonándose entre los de su igual empleo D. JuanBautista Iglesias Ferrer y D. Julián Sicilia Marín.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Pase a Cuerpo Patentado.—Corno comprendido
en el apartado a) del artículo 25 transitorio de la•Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO OFI
CIAL número 28o), ingresa en el Cuerpo Gene
ral de la Armada, con la categoría de Alférez de
Navío, el Oficial segundo Naval D. Ramón Pé
rez Cano, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en -el artículo 31 de la ci
tada Ley de 25 de noviembre último que puedan co
rresponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo I). Celestino Tamayo Manguero y, D. fu- •
lián Sicilia Marín.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado a) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alfé
rez de Navío, el Oficial segundo Naval D. Fausti
no Ayuso Gavín, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de la citada Ley. de 25 de noviembre último que
puedan corresponderle ; eiscalafonándose entre los
de su igual empleo D. Ramón Pérez Cano y D. Ju
lián Sicilia Marín.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado a) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alférez
de Navío, el Oficial segundo Naval D. José Cas
tellano Ponce, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de la ci
tada Ley de 25 de noviembre último que puedan
corresponderle ; escalafonándose entre los de su ,
igual empleo D. Faustino Ayuso .Gavín y D. Julián
Sicilia Marín.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Pase al Cuempo Patentado de Oficind,s-.1--Como
comprendido en el apartado d) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 280), pasa a formar parte del
Cuerpo Patentado de Oficinas, con el empleo deOficial segundo, asimilado a Teniente, con arreglo
al artículo 14 de la misma Ley, el Oficial segundo
de Oficinas y Archivos D. Angel Meato Vázquez,
con antigüedad de 25 de noviembre del pasado año
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de la citada
Ley que puedan corresponderle; escalafonándose a
continuación del de igual empleo D. Baldomero
Suárez Amo.
' Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Pase al Cuellp de Suboficiales.—Como com
prendido en el apartado e) del \artículo 25 transi
torio de la !Ley. de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Contramaestre Ma
yor, el Oficial tercero Naval D. José María Gó
mez Lagostena, con antigüedad de 25 de noviembre
del ario último y efectos administrativos a partir
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. José Bravo Merelo y D. Domingo Fer
nández Domínguez.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
—1Como comprendido eri el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25. de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Torpedista segundo,
el Auxiliar segundo de Torpedos D. Pedro Gueva
ra Solano, con 'antigüedad de 25 de noviembre del
ario úlltim.o y efectos administrativos a partir de
1.0 'de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle ; escalafonándose delante del de su
igual empleo D. Antonio García García.
Madrid, 16 de junio de 1941.
MORENO
Por contar con los seis arios de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 5.°
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), el 'Auxiliar segundo de Sanidad'
D. Francisco Gordillo Flichy, se le promueve al
empleo de Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940; y por ha
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liarse comprendido en el apartado f) del artículo 2.5
transitorio de la' Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales, cuino Sani
tario primero, graduado de Alférez de Fragata,
con antigüedad de 25 de noviembre del año últi
mo y efectos administrativos de 1." de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 ,de esta última Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose a con
tinuación del de su -igual empleo D. Adrian() Lo
zano Galván.
Madrid, 18 de junio de 1941.
*OREO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Comodp com
.
prendido en el apartado f) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de novierrkbre de 1940 • (DIA
RIO OFICIAL número 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Sanitario primero, e)
Auxiliar primero de Sanidad D. Juan Fernández
Sánchez, con antigüedad de 25 de noviembre del
ario último y efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be,
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Joaquín Brea Vila y D. José López Cá
-novas.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Como comprendido en él apartado e) del af
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Mayor, el
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Froilán
Ros Ruiz, con antigüedad de 25 de noviembre del
ario último y efectos administrativos a partir—de
1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que /puedan co
rresponderle; esca.lafonándose entre los de su ,igual
empleo D. Juan Landeira Fial y D. Ittcardo Man
teca .Algar. •
Madrid, 18'de junio de 1941.
MORENO
Como comprendido enel apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de novien-ibre
de 1940 (b. O. núm. 280), pasa a formar parte -del
Cuerpo de Suboficiales, como -Escribiente primero,
graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar pri
mero de Oficinas y Archivos D. Eduardo VeraMar
tínez, con antigüedad de 25 de noviembre del afío
último y efectos, administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de dicha Ley _que • puedan correspon
derle; escalafonán(lose entre los de su iguarempieo
13. Segundo Lapeña Condoil. y D. José Olivera d.
la Cruz.
Madrid, 16 de junio de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como: com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (DIARIÓ OFICIAL número 8 de.
1941), se promueve al empleo de segundo Ma
quinista al tercero D. Francisco Moreno Wjica,
con antigüedad, a todos los efectos,. de 21 de mar
zo de 1939, que es la. asignada al que le seguía en
el escalafón ascendido con anterioridad; y por ha
llarse comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D.' a núm. 280), se dispone asimismo que pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, corno Me
cánico mayor, coi-1 antigüedad .de 25 dé i;loviembre
último y efectos administrativos a partir de I.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
elcor?ómicos determinados .en el artículo 31 de esta
última Ley que Ruedan corresponderle ; debiendo
escalafonarse entre lbs de su mismo empleo D. Luis
Fernández López y D. Jesús Fernández Porto.
Madrid, 18 de junio de
MORENO
— Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo,. que determina et artículo 4.9
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 • (D. O. nú
mero 8 de 1941), el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Diego Corrales Vela, se le promueve al em
pleo de Oficial tercero del mismó Cuerpo, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940; y por ha
llarse comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de no-viembre de 1940
(D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Mecá
nico Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
del ario último y efectos administrativos de 1.° de.
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determihados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle ; escalafo--
nándose entre los de 'su igual empleo D. José Ma
teo Ayala y D. Martín Muñoz Cañas.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Nontbrainieidos.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, se nombra tercer Mecánico del
Cuerpo Subalterno, con antigüedad de 17 de noviem
bre de 1938, al Operario de Máquinas, eventual.
D. Angel Caneiro Díaz ; y por aplicación de la flor:.
ma 17 de las aprobadas por Orden ministerial de
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14 de agosto de 1940 (D. O. número 189), se le
concede pase al .Cuerpo de Suboficiales, como Mecá
nico segundo, provisional (Sargento), con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940; debiendo escala
fonarse entre los del mismo empleo D. Melchor Ló
pez Prego y D. José Otero Fontán.
Madrid, 18.de junio de 1941:
MORENO
Ncuitbrainientos.—Al objeto de cubrir vacantes
existentes, se dispone el ingreso como Mecanógra
fas de la Armada, en los términos y condiciones se
ñaladas en la Orden ministerial de 24 de noviem
bre de 1939 (D. O. número 15), y con la antigüe
dad de la fecha de su presentación, al personal que
se relaciona a continuación.
Las opositoras admitidas deberán efectuar su pre
sentación en este Ministerio (Secretaría General) el
próximo día 1.° de julio.
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Inés Calderón Ahumada.
Margarita Carlier Goyenec'heá.
Eulalia Gómez del Valle y Hurtado.
Blanca Suquía Alegre.
Matilde Raboso Mir.
Julia Sada Lozano.
María García de Ouesada.
María del Pilar Rivero Romero.
Carmen Gutiérrez Alvarez-Ossorio.
Madrid, 18 de junio de 1941..
MORENO.
Destinos. Se confirma en su actual destino de la
Habilitación General del Departamento Marítimo de
Cádiz al Oficial primero del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. José Pedemonte López.
Madrid, 1-8 de junio- de i94i.
.5
MORENO
Se dispone que el Contramaestre segundo, pro
visional, D. Mario Ballester Barrios cese en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
y embarque en el minador 1-7ulcalIo' , en relevo del
Auxiliar segundo Naval D. José Iglesias Bérgueiro,
que pasa destinado al Pollgono de Torpedos de Al
cudia ; debiendo efectuarse este relevo por el orden
mencionado.
Madrid, 13 de junio de 1941.
MORENO
— Se dispone que el Mecánico segundo, provi
sional, D. Antonio Salceda Hoyos pase destinado
al minador Eolo.
Madrid, 18 de junio de ic)4r.
MORENO
Situacione,s-. Por haber cumplido en 26 de ene
ro último la edad reglamentaria para ello, se dis
pone pase a la situación de "reserva" el Archivero
del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Gonzalo Vi
llasamín García, quedando pendiente del señala
miento de los haberes que en dicha situación le
correspondan. 1
Madrid, 14 de junio de 1941.
MORENO
— Dictado por la Autoridad competente auto de
procesamiento contra el Oficial tercero Radiotele
grafista D. Juan López Saldaña, encartado en cau
sa número 34 de 194.0, de la Jurisdicción Central,
se dispone quede en situación de "procesado", a"
disposición del Juez que instruye dicha causa.
Madrid, 16 de junio de i941.
MORENO
Suspensión de empleo. Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por 100 de su suel
do, del personal que se relaciona a continuación,
por haberse incoado contra el mismo el expediente
de responsabilidad que señala el apartado b) del ar
tículo 5.° de la Ley de i0 de febrero de 1939, y con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la Vice
presidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. núme
ro 120) y 2 de junio del mismo ario (B. Q. nú
mero 155), debiendo tener efectos a partir de las
fechas que al frente de cada
•
uno se indican:
Práctico del Puerto de Mazarrón ID, Francisco
Flernández García.-26 de mayo de 1941.
Mecánico Guardapescas Agustín Martínez Dasi.
Actualmente destinado en la Comandancia de Ma
rina de Barcelona.-29 de mayo de 1941.
Madrid, 14 de junio de 1941.
MORENO
Retiros.--1-*Qoino consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a petición del interesado, • se dis
pone pase a la situación de "retirado.", con arreglo
a lo prevenida en la Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167), el Auxiliar segundo de Artille
ría, graduado de Alférez de Fragata, D. Francisco
Hernández Ramos.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. Juan Mo
ya García, cause baja en la. situación de "activi
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dad" y alta en la de "retirado", con arreglo a Ja
Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el Auxi
liar segundo de Electricidad, D. José Rozan° Ro
dríguez.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retira
do", con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12
de julio de 1940 (p. O. núm. 167), el Auxiliar se
gundo de Electricidad D. Manuel de Pazos Fer
nández.
Madrid, 18 de junio dé 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 167), el Auxiliar segundo
de 'Electricidad D. Leonardo Gregorio Abella.
Madrid, 18 de junio de 1941.
. MORENO
Como resultado de la revisión del expedien
te que dispuso la baja en la Armada del Maestre
permanente de Marinería Francisco Hernández
Asensi, se dispone pase a la situación de "retira
do", con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 167), quedando modifi
cada en este sentido la Orden ministerial de 28 de
junio de •1939 (B. O. núm. 184), que ordenó la
separación del servicio del mencionado Maestre.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria para pasar
a la situación de "retirado", y no comprendido én
lo preceptuado en el artículo 7.° de la Ley de 30 de
diciembre último (D. O. núm. 8 de 1941), el pri
mer Maquinista de la Armada D. Juan A. Corona
Moreno, se desestima su instancia en solicitud de
ascenso y pase a la Primera Sección del Cuerpo de
Maquinistas, disponiéndose cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la antes citada de
"retirado", pendiente del haber pasivo que por cla
sificación le
, corresponda.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Rairos. Excedido de la edad reglamentaria •pa
ra Ipasar a la situación de "retirádo", y no com. -
prendido en lo preceptuado en el artículo 7.° de la
Ley de 30 de diciembre último (D. O. núm. 8 de
1940, el primer Maquinista de la Armada D. An
tonio Bouza Quiroga, se desestima su instancia en
solicitud de ascenso y pase- a la Primera Sección del
Cuerpo de Maquinistas, disponiéndose cause baja
en la situación de "actividad" y alta en • la antes
mencionada de "retirado", pendiente del haber pa
sivo que por clasificación le corresponda.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Excedido de la edad •reglamentaria para pasar
•a la situación de "retirado", y no comprendido en
lo preceptuado en el artículo 7.° de la Ley de 30 de
diciembre último (D. O. núm. 8 de 1941), el pri
mer Maquinista de la Armada D. José Navarro
Monreal, se desestima su instancia en solicitud de
ascenso y pase a la Primera Sección del Cuerpo de
Maquinistas, disponiéndose cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la antes citada de
"retirado", pendiente del haber pasivo que por cla
sificación le corresponda.
Madrid, 18 de junio dé 1941.
MORENO
— Excedido de la edad reglamentaria para pa
sar a la situación de "retirado", y no comprendido
en lo preceptuado en el artículo 7.° de la Ley de
30 de diciembre último (D. O. núm. 8 de 1941), el
Primer Maquinista de la Armada D. Enrique Coll
Gómez, se desestima su instancia en solicitud de
ascenso y pase a la Primera Sección del Cuerpo de
'Maquinistas, disponiéndose cause baja en • la situa
ción de "actividad" y altá en la antes citada de
"retirado", pendiente del haber pasivo que por cla
sificación le corresponda.
Madrid, 16 de junio de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Gabriel Cerezuela Bastida, cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "retirado",
con fecha 14 de septiembre del corriente año, por
cumplir en dicho día 1-a edad prefijada al efecto,
quedando pendiente del haber pasivo que por clasifi
cación le corresponda.
Madrid, 16 de junio á 194i.
MORENO
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Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta en sen
tencia recaída en causa seguida contra el Alférez de
Novio: D. José Luis Souto y Lúpez de Neira, se
dispone su Laja en .el servicio, con pérdida de todos
los derechos adquiridos en el servicio del Estado.
Madrid, 14 de junio ae 1941.
■••■••
MORENO
Condenado el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Electricidad y Torpedos l). Juan Tor
nell Gómez, "por el correspondiente Consejo de Gue
rra, a la pena de doce años y un día, con la acceso
ria de ptrdida de ernple-o, plaza o clase y pérdida de
todos los derechos adquiridos en el servicio *del Es
tado, como cómplice de un delito de adhesión a la
rebelión, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 14 de junio de 194i.
MORENO
• .
-- Corno accesoria a la pena impuesta por senten
cia 'firmé dictada en causa.seguida al Auxiliar pri
- mero de Oficinas y Archivas D. José Montojo Naya,
se: dispone -cause. baja en la Armada, con .pérdida
de todos los derechos adquiridos al servicio del Es
tado, con arreglo a lo establecido en el artículo 44
del Código Penal .de la Marina de 'Guerra.
Madrid, 14 de junio de 1941.
MORENO
— Conderíado el tercer Maquinista D. Ignacio
Zurriaga Selma, por el Consejo Supremo de Justi
cia Militar, a la, pena de treinta años de reclusión
mayor, con la accesoria de pérdida de empleo y ex
pulsión del servicio de la Marina, con pérdida de
todos los derechos adquiridos en el servicio del Es-.
tado; como autor de un delito de adhesión a la re
belión, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 14 de junio de 194-r.
MORENO
Ccmo accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada por el Consejo Supremo de jus
ticia Militar contra el Oficial tercero de Máquinas
D. José Bastida López, se dispone cause baja en la
Arrnia.da, con pérdida de todos los derechos adqui
ridos al servicio del Estado.
11adrid, 16 de junio de 1941.
tel
tic
.na
MORENO
Como accesoria a la pena impuesta por sen
icia firme dictada por el Consejo Supremo de jus
ia Militar contra el Auxiliar primero de Máqui
s D. Gonzalo Meizoso Bouzón, se dispone Cause
baja en la Armada, con pérdida de todos los dere
chos adquiridos al servicio del Estado.
Madrid, 16 de ,junio de ic4
srig
,
.,„ TEN°
vs DE LOS c,
Bajas.--Condenado el Operati(11,41, .„.da de la
Maestranza Permanente de Arsewaihf Marcos La
torre Galindo, por el Corresponcliente Consejo de
Guerra, a la pena de 'seis años y un día, con la
accesoria de salida definitiva del servicio, se dispone
cause baja en la Armada.
Madrid, 14 de junio de 1941.
[i]
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Derechos pasivos máximos.-7---En escrito de 31 de
mayo último del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, se dice a este Ministerio lo siguiente:
'Sometida a resolución de este Consejo Supre
mo de justicia Militar la instancia promovida por
el Teniente Coronel Auditor de la Armada D. Luis
Montojo y Burguero, con destino en la Fiscalía
Togada de este Alto Centro, en súplica de que,
considerándole comprendido en el Título I del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas, Ocese el desdien
to y se le devuelvan las cantidades que le han sido
descontadas para el disfrute de derechos pasivos
Máximos.--Pasado el expediente al Fiscal Militar,
en informe de fecha 8 del actual, dice: -El Te
niente Coronel, Vicesecretario accidental de este
Consejo Supremo, remite, con pase de '3 del ac
tual„instancia y certificado relativos al Comandante
Auditór de la Armada D. Luis Montojo y Burg,fue
1 ro, en la que solicita se le considere comprendido en
el Título 1 del Estatuto de Clases Pasivas, cese el
descuento que por derechos pasivos satisface actual
mente y se le devuelvan las cantidades que le han
sido descontadas.—Consta en el certificado que
acompaña, expedido por el Jefe del Negociado del
Servicio de .Personal de.1, 1V1inisterio de 'Marina, que
el interesado- ingresó como Escribiente temporero
del Ministerio de Marina por Real Orden de ii de
noviembre de 1920, cesando en dicha plaza el 26 de
ditiembre de 1922, Jcon cuya antigüedad y por
Real Orden de esa fecha, fué nombrado Teniente
Auditor de cuarta clase 'del Cuerpo jurídico de la
Armada.—Por tanto, y de acuerdo con lo dispues
to en la segunda disposición transitoria del ,Esta
tuto de Clases Pasivas, en el número 9 del artícu
lo 8.° del mismo y artículo' 170 del Reglamento pa
ra su aplicación, procede acceder a lo (pie
considerándole incluido en el Título I del referido
Estatuto y devolviéndosele las cantidades que por
derechos pasivos le hayan sido descontadas:—El
1 Consejo, no obstante, acordará." La Sala de Go
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bierno, en su reunión del día 13 del corriente, acor
dó que este exi—/ 4-e pase :a informe del señor
Fiscal Tu' -al To• ,do, en fecha 20 del
actual, d ;,-ecedente dictamen
de su il . el Fiscal Militar, por los
prclpios ,ple en el mismo se contiene
y por 1 „ c, en el artículo 8.", número 9, en
relación cm 1 .° ambos del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado; procediendo, en su
consecuencia, estimar que el recurrente se halla
comprendido 'en la segunda de las disposiciones
transitorias del mencionado Estatuto y, en el ar
tículo 170 del Reglamento y aplicable, por tanto;
al mismo, los Títulos I y III del aquél, debiendo
serle devueltas las cantidades que haya satisfecho
en concepto de cuota para mejora de sus derechos
pasivos.—La Sala, no obstante, acordará."—Y con
forme la. Sala de Gobierno, en su reunión del día
24 de este mes, con los precedentes dictámenes fis
cales, tengo el honor de participar a V. E. su acuer
, do a los fines precedentes."
En su consecuencia, se efectuarán las anotacio
nes pertinentes en la documentación del interesado,
y se le reintegrará la cantidad que por cuotas para
percelpción de haberes pasivos máximos haya satis
fecho, mediante instancia que formule, a la que
acompañará justificantes de las cantidades satisfe
ch,p,s por este concepto.
Madrid, 15 de junio de 1941.
MORENO
Derechos pasivos máximos.--En escrito del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de 9 del actual,
se dice a este Ministerio lo siguiente:
"En el expediente instruido en este Alto Centro
como consecuencia de instancia promovida por el
Comandante Médico de la Armada D. Germán Hi
gelmo Martín, y cursada por V. E. con escrito del
Negociado segundo, número 801/941, de fecha 12
del pasado mayo, aparece informe del señor Fiscal
Militar y providencia de la Sala de Gobierno, que
copiados, dicen : "El Fiscal Militar, dice : El Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad del Ministerio
de Marina remite, en 12 del actual, instancia pro
movida por el Comandante Médico de la Armada
D. Germán Higelmo Martín, en que solicita se le
considere incluido en los Títulos I y III del Es
tatuto de Clases Pasivas, por haber ingresado por
oposición, como Alumno interno des, la Facultad de
Medicina, en el ario 1917, cargo que desempeñó
hasta el ario 1930, que pasó a prestar su servicio
en las tropas de Sanidad. Acreditados estos extre
mos por la documentación que se acompaña, resul
ta, que el interesado ingresó al servicio del Estado,
con anterioridad al I de enero de 1919, o volvió a
él, con posterioridad a esta fecha, por lo —que se
halla comprendido en el artículo 2." del Estatuto,
y por tanto, le son de aplicación los Títulos I y III
del mismo.—El Consejo, no obstante, acordará.
Madrid, 29 de mayo de 04a.—Sichar.—Rubrica
• do."--7-"Sala de' Gobierno del día 3 de junio de
1941.—Señores: Cano, García Díaz, Perales, Fer
nández de la Mora, Aymat y Coronel Vicesecre
tario.—Con el señor Fiscal."
En su consecuencia, se efectuarán las anotacio
nes pertinentes en la documentación del interesado
y se le reintegrará la cantidad que por cuotas para
percepción de haberes pasivos máximos haya satis
fecho, previa la debida justificación.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
ORDENES PE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR'
Pcnsioncs.—Por la • Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de. julio de 1940 (D. Q. núm. 165), ha decla
rado con derecho a pensión y mesadas de super
vivencia a los comprendidos en la unida relación;
que empieza con D. Pásca.sio León Rodríguez y ter
mina con doña María Antonia Palomeque Tapetao,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la, for
ma que se expresa en dicha relación, mientras con
serven la aptitud legal para el percibo. Las mesa
das se conceden por una sola vez."
Lo que dt orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V: E. para su cónocimiento v
demás. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 194T. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don P
Doña
rre
ascasio León Rodríguez. ...
María Asunción de la Tu- Padres. .
Gómez... ••••
Parentesco
con
los causantes
Don Fidel Arjona Sánchez.
Doña Basilia Aparicio López... _14"
Don Marcelino Martín Díaz...
Doña
•
Don Camilo Lacunza Osés. ..• 'demDoña' Eugenia Salvatierra Valen
María Fernández Rodríguez:Mem
Don Tomás López López... ...
Doña, •Petra Lorente .Sánchez..
Don Germán .López Martín.
Doña Luisa Olivar Díez..
• • •
▪ • • •
Don Juan Martorell Bauza...
Doña. Isabel' Nicolau Bal-le...
Don Félix Soria Calvo... ...
Doña Inocencia Soria Soria...
•••
Idem
•
• •
•••
Idem
• • •
• • •
1de ni
•••
rdem
• • •
Don Eduardo Martínez Carbonell.
Doña María de los Angeles Beuot
y Esquivel... e... ••• ••• •••
Don José Lancharro Granadero..
Doña Josefa Cantillo Bautista. ...
Don Guillermo Mairata Bibiloni...
Doña Juana Nicolau Llabrés...
Don
Dofia
Don
Doña
Luis Angel Entrena... .
Felipa Niño Mateo...
▪ •••
• • • • • •
Luis Cabrera Jaramillo ..
Dolores Jaramillo Benítez...
Don Justo López Navarro... ...
D'olía Catalina Castellano Cam
• pos
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
• •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • p • • •
Francisco Astondoa Uriarte.
Isabel Beovide Uribarri. •••
Cándido López García...
María Gómez... ...
Fermín Lezama Galarza.
Victoria Bilbao Ubieta...
José Martínez Gaña... ...
Felisa Sayas Fuentes...
•
• •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
Don Victoriano Izeo Jiménez... ...
Iioña• Micaela Jiménez La Villa...
Don José Béjar Luque... idem.
Doña Antonia Solís Prieto... ... 4..
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Idem
Idem. . . .
'dem
rderh
Idem. . • . •
Mem. • • •
Inf. Zaragoza, 30.
E. Cáceres.
Regs. 'Melilla, • )••• • • • •
11f. América, 2 • • •
Inf. Granada,. 1S...
Caz. Melilla, 3
Art. Menorca
,Inf. Valladolid, 90.
Inf. Cádiz, 33
Idem••. ••• ••• ••• •••
Int Palina, 36
C. Combate, `,
,Lepanto, 5
inf.
•
América, 23
Rég. infantería, 2.
Caz. Melilla, 3.....
Inf. América, 23...
Inf. Bailén,
Idera. . :
Idem
Idem
Idem
Idem
Don Segundo Llano "Luco... •••
Doña Epifanía Burgos Ruiz de
A.rcaute... ••• ••• •• ••• • •• •
• • • •
Ídem. . . . .
CLASES Y NOMBR
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
"Inf. Castilla, 3
luf. América, 23...
..„.,. -. ,. /
Teniente D'. Rafael León de la Torre... ...
Sargento D. Fidel Arjona ...
Sargento . Antonio Martín Fernández...
Cabo José -Lacunza Salvatierra...
Callo Ijámaso López Lorente...
Cabo Cecilio López ...
Cabo Juan Martorell Nicolau...
Cabo Andrés Soria Soria...
• • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • • • • lb •
Cabo José Martínez Benot... • • •••
Soldado Manuel Lancharro Castillo... ...
Soldado Antonio Mairata Nicolau...
Soldad() Pedro- Angel Niño...
Soldado Antonio Cabrera Jaramillo... ...
Soldado Marco López Castellano...
Soldado Eustasio Astondoa • .
Solda( Sotero López Gómez...
Soldado 'losé Lezama Bilbao... ...
'T.
Soldado, Marcelino Martínez Sayas... ...
Soldado Antonio Izco Jiménez...
Soldado Francisco Béjar Salís...
Soldado Eusebio Llano Burgos... ... ••• • •
• • • • • • • •••
• • •
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1 Pensión anualquese les concede
Pesetas
5.000,00
2.160,00
3.500,00
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
•
é111111311.0 a Iu
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
q 11e PM les apli
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mas 4,10
agosto 1938
1 agosto 1936
20
4
13
14
enero
octubre
abril
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
les let.ruoi.51-aCk
el pago
(1)
Zamora. . .
Cáceres. .
1939 Granada. .
1937 Navarra. .
1o.RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS egr4
ID
O
1
ti
A
ID
PUEBLO
Villarrin de Campos. ...
. .
Jaraiz de la Vega...
. Deifintes...
1937 Guadalajara.
octubre 1937
abril
Pidaurre...
Motos...
Valladolid. .. Rueda...
1938 Baleares.
12 mayo 1938
22 octubre 1936
9 abril 1938
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de 21 julio
22 de octubre de 19261
22 abril
14 febrero
Soria
Cádiz
• • • • • •
PROVINCIá
'Zamora.
...'Cáceres. .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • .• • • • • •
Puigplifient.
La Cuenca
•••
Badajoz. . Monesterio.
1938P. Mallorca.
1938 Soria.
1937 Sevilla.
11 agosto 1936
6 febrero 1938
julio 1937
31 agosto 1937
junio 1937
24 agosto 1938
.3.1 septiembre 1938
21 septiembre 1938
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Biniali, Sancellas.
• • •
• • •
• • •
• • •
Ba,yubas de Abajo...
a
••• •••
. . Altalá del ,Río.
Navarra. .
Vizcaya. .
Segovia. . . .
Vizcaya. . . .
Navarra. . . .
LOgroilío. .
Sevilla. .
Alava
Valtierra...
• ••'•
• •
• • • •
• •
•
Arramendiaga.
Mozoncillo. • • •
4 •
• • •
•
•
•
• • • • • •
. • • • • • • •
• • • • • •
Cintruénigo.
Logroño ...
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • •
Villamanrique Condesa..
Mifíano mayor. ... • • • • •
•
Granada
.
.
Navarra. . .
Guadalajara
Valladolid. ..
Baleares.
Soria
Cádiz
Badajoz. .
P. Mallorca..
Soria
Sevilla. .
Navarra. . .
.
Vizcaya. .
Segovia. . . .
Vizcaya. . . .
Navarra. .
Logrofio. . . .
Sevilla. . 5 . .
Alava. •
•
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Miguel López Espinosa.
Doña Juana Calleja Krnández...
Don Salvador Ibáñez Larrapria.
Doña Escolástica Lara y .Larraga.
Don Víctor.' Yerro Maestu...
Loña 'Visitación Garbayo... • •• • • •
Don Fermín Mendoza Sodupe.
Dcña Casilda Muntión Herrias...
Dou Rafael Julia del Torno... ...
Doña María Vázquez Fernández._
Don Maximino Lasterra Sueseún.
Doña Ciriaca Pérez Corera. ....••
1)o11 Angel Luri
Doña Juana Martínez Jiménez.
Don Enrique Núñez Neira...
Fofia Ermitas Armada 'Arias-.
Don Felipe Martín Maldonado.
Doña María Garzón Martín. .-..
Don Angel Valero
Doña Caridad Lozano Dlaz.
Don Gregorio Llanos 13ernabé.
Deña Juliana Vázquez, Roque.
Parentesco
con
losrcausantes
Padres. . • •
Idem. • .
Idem
Idem
Idem
'dem
•••
ildem
•••
• • •
• ••
•••
•
••
Icjem
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Caz. Melilla, 3
Da'. Galicia, 19
'Zap. Min., 6
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Agustín López Calleja... ... .
Idem
Don José López Quintero:-
Doña Carmen Hernández Hernán- Idem
dez... . • ••••• ••• •••• ••• ••• ••• •••
Art., 11... • • •
Inf. dranada, 6. .:.
lid América. 23...
Inf. S. Marcial, 22.
Inf. Toledo, 26
Inf. Granada, 6. ..,
>
Itlem.., .••
Lon Mateo Fernández, Carmona... Idem.Doña Adela .Trigo Domínguez. ...
Don Antonio Éreña Hezares...
Doña Escolástica Arluces...
Don Juan Lorenzo Carrión.
Doña Javiera León Campos...
• ••
••• iXdem
:::Idém
• • •
ldem...
Idem...
Don Maximino Llamas Vara... ...,
Doña Alfonsa Morillo Rodríguez.-"Lem
Don Manuel Vicén Ceamanos. ..•I/dem,Doña María Pablo Pablo... ...
Don Carlos Lerga Inzo...•
Doña Manuela Zulet Migico...Idem..
Doñ Jesús López' Martínez... ••• tadre
Don Ramón Latorre Les.... ... ••• Idem. .
Don Francisco dayoso Mariño. ••• Idem.
Don Miguel Jiménez García... ••• Iclem
Don Lorenzo López Pifien.. ... Mem.. • •
Don Vicente Martínez Rincón... Idem
Don Marcos Lapatra Gortazar Re
calde... •••
Doña Carmen Pasarín Miguélez... Madre.
Doña Dorores Martín `Delgado. Mera
• • :
Doña Encarnación Alcaide Fer
nández... • •• • • • • • • • • • • • •
IdeM. . . . .
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
Soldado Manuel Ibáñez Lara... .
Soldado Gregorio Yerro Garbayo...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Soldado Antonio Mendoza Muntión...
• • • • • • • • • • • • • • • o •
• • • • •
•
• •
•
Soldado Miguel Juliá Vázquez... ... • •• •• • • • • • • • ••• •
Soldado Félix Lasterra Pérez... • •• •• • • • • • • • • • • • • • • •
•
Soldado Soler Luri Martínez... • • • • • • • • • • • • • • • •Or • • • •
Soldado Angel Núñez Armada... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Soldado Lorenzo Martín Garzói.i... • •
Legionario Antonio Valero Lozano... ...
•
• •
Legionario Vicente Llanos Vázquez... ...
o
Legionario Zacarfas López Hernández...
... Legionario Juan Fernández Trigo...
1* E. T. Alava. ...
• • • • • •
•• • • • • • • • .11•• • •
•
1,•
• • • •
• • O' • • • • • • • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • e•
Falangista Antoliano Julio Ereña Arluces...
F E. T. Granada,.. Falangista •Sebntián Lorenzo León...
E. T. Castilla.... Falangista Primitivo Llamas Morillo...
.
.
F'. E. yr.- Zaragoza. Falangista Pitblo Vicén
F. E T. Navarra... Falangista Nicolás Lerga Zulet...
la. Mérida,
Zap. Marruecos. ...
Inf. Montaña, 35...
Flechas Azules. ...
Legión.
F. E. •T. Navarra...
F. E. T. Alava. ...
T. Burgos. ...
Caz. Melilla, 3
Caz. Ceuta, 7... ..
Caz. Melilla, 3
• • • • ••
•• • • • •
• • • • ••
• •• ••• • •
• • • • •
• • • • • • • •• •
•• • • • •-• •
• • • • • e • • •
Brigada D. José López- Carreras...
Cabo Andrés Latorre Abón...
Soldado Augusto Gayos° Novás...
Soldado Pascual Jiménez Mart5n...
Legionario Lorenzo López Fernández...
- Falangista Joaquín Martínez Rubio...
• • •
• • •
• •• •• •
• • • • • •
• • • •
•• • • • • . . .
• • • ••• •••
••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
Falangista Benito Lapatra Salvidea...
Teniente D. Fernando Casas Pasarín.-
Sargento D. José Noguera Martín...
•
Cabo José Tovar Alcaide...
Soldado Manuel Tovar Alcaide... ...
• • •
•• • • • •
•
• •
• • •
• • • • • • • •
• • •
•
• •
•
• • •
•
•
• ti • . .
.
• •
• • • •
• • • • • •
• • • ••
•
•• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
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Pensión anual
que
se les concede
Pesetas
•
693,50
693,50
693-,5£
693,50
693,50
693,50
693,50
693150
693,50
2.106,00
2.106,00
2.142,00
2:106,00
693,50
093,50
093,50
693,50
693,50
4.500,00
79b.,50
693,50
693,50
2.106,00
693,50
693,50
5.000,00
3.500,00
,795,50
693,50
Gobierno Mili
tar • Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
,
•
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Ailo
me, julio 1937
30 noviembre 1936
6 abril 1937
29 enero 1938
6 agosto 1936
1 julio 1937
131 diciembre 1937
2 febrero 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Página 1.283.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA -
Burgos. . . •Busto de Bureba. ... Burgos.
Zaragoza.•Ildes.
Navarra.. . .
Logroño. .•Nájera... •41, •4k• ••• •••_.
Lerín...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •. •
• • • •
Sevilla. ... ... ...
Navarra. .
Idem
Lugo
noviembre 1936 Huelva. .
agosto 1938 Madrid. .
30 agosto 1938 Segovia. .
junio 1938 Tenerife..
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de 23
22 de octubre 1926. ,
10 febrero 1937 Iladaj9z. .
1
1937, Vitoria.29 mayo
11 febrero
15 julio
. •
• • •
• •
1937 Granada.
1938
2 , octubre 1937
27 septiembre 1D3(3
Zamora. . . .
Zaragoza. . .
Navarra. . . .
95 agosto 1937 Santander.
21 febrero 193S' Zaragoza.
96 febrero 1938 Vigo... ...
3 1938 Avila
17 febrero 1937 Cádiz
24 septiembre 1936 Navarra.
7 diciembre 1936
1 noviembre 1938
20 abril 1937
14 febrero 1937
:31 agosto 1937
Vizcaya.
Ponteved
Málaga.
Idem
Larraga.
Zaragoza. . .
Navarra. ,
•LonToilo. . . .
Sevilla
Navarra.
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • •
Azagra••• ••• ••• •••
Furis.
•
Idem
ILugo
Minas de Ríotinto... Huelva. . . .
Madrid... ... Madrid. . . .
Segovia••• ••• ••• ••• ••. •••
Tenerife... • • • • • •
Fuentes de León...
Vitoria........
Granada...
Villalazán.
Sediles...
• • •
• • •
• • •
7• •
•
• •
"
II • • • • •
• • • • • •
'
•
•
•
••• •••
. . Biel... ••• •••
.. Migo_ ... .•• •••
Aldeanueva de Sta.
San Roque... ...
, Cintruénigo
Cen.nuri.
Arzobispo Malvar .
Melilla... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
Segovia. . . .
--.'Tenerife.
.•. Badajoz. .
... Alava. .
...iGranada.
... Zamora. .
▪
... Zaragoza. . .
...Sravarra..
••• ...'Santander. .
... Zaragoza. . .
••• ... Pontevedra. .
Cruz. Avila. . e•••
....Cádiz
• •
• • •
• • •
• • •
• •• •
Idem...
• • •
• .4 • • • •
• • •
se.
• •
• •
•
... Vizcaya.
Pontevedra .
••• Málaga. . • •
• • •
• • • • • • "dem
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña María Manuela Loureiro Fer
nández...
Doña Josefa Lemos López... ...
Doña Marín Liberal Ecay... Idem
Doña Paula _Martín Soriano... •• Idem
Doña Cándida Martínez Martínez'Idem
Doña Eufemia Yagile Martín.
Doña Ciriaca Legarda Artaso..
Doña Pilar Clavería Jiménez... Idem
Doña Petra Gregoria de la Hera. nem
Doña Heliodora Galindo -Castella
nos... •••• .••
••• ••• 'dein
Doña Serafina Romero Romero...lIdem. • •
litIña María Liza.nzu Vergara. ••• 'dem
Doña Eusebia Losarcos Armenclá-1
riz...
a.. ...lidem .
Doña Florentina Mendívil San Pe- \
layo. Idem
Doña Dolores Aragón Castillo. ... Idem
Doña María Germana Díaz Ibo
... Viuda. .
Doña Encarnación García León... Idem
Doña Soledad Martínez Cano. :.. Idem.
Doña Mercedes Cueto Benito.. ... Idem
Doña Josefa Las Heras Romeo... !dein
Doña Francisca González Sana
bria...
••• ••• Idem
Doña Isabel Cruzado Canea... Idem
Doña Encarnación Morales Mora
les... Idem
Doña Cecilia Martín García... ... Idem
María de Jesús García Rosa Idem
Crispina Martín Martín. Idem
María Martínez. Laenciná Idem
Luisa Pascual Salagre... Idera
María Gofii Lanas... ... Idem
Angeles Pardos Sánohez.., Idem
Engracia Mota González... Idem
Ramona Losada Lebrato... Iden3
Carmen Lapeña
Carmen Mínguez Diz.
Ciriaca Larrafiaga Ascasi
Parentesco
con
los causantes
•• Idem.
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
bofia
Doña
Doña
Doña
Doña
Deña Leocadia Loreto de la Igle
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Dionisia López Villalaín.
Benita de la Hoz Castillejo.
Natalia Herrero Laredo.
Catalina Mestre Genovard..
Avelina Larrea
Florencia López Talavera...
Don Ramón Vigo García... ...
Doña Dolores Fernández Ganda
••• ••• •••
Don Juan Ramos Sanjuán...
Doña Agustina Lamana Moreno..
Don Juan Ruiz Valverde... ...
Doña Rosa Villens Sotos...
Don Antonio Juan Colomer.
Doña Vicenta Tur Clapés...
•••
••• •••
••• •••
Don Cipriano de los Ríos 7,1Iongil.
Doña Laura Corporales Muñoz...
•
•
Númtlro 140.
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
la. Milán, ...I
. lid. Mérida, 35. ...
,Inf. América, 23...
Aragón, 17
!lid. Burgos, 31.
IInf. Toledo, 26.
Inf. América, 23....
••• ••• •••
•••
•••
Inf. S. Quintil', 25.
!uf. Zamora, 29....
-3. M. Flandes, 5.
F. E. T. Navarra...
F. E T Alava
lid. Burgos, 31
. e Ingenieros... ...
Inf. Gerona, 18
▪ Reg. Melilla, 2
(4. ... ••• •••
Illf. América, 23....
•••
B M. Flandes, 5...
Legión. ... ••• ••• •••
•••
'la. S. Marcial, 29.
C. Combate, 9... ...
Inf. Argel, 27... ...
Inf. Bailén, 24• ...
. .Reg. Infant., 17...
B M. Sicilia... ...
IC Combate. 2
Idem. • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
B. M. Flandes, 5...
Inf. Bailén, 24
. ('ab. Castillejos, 9
lInf. Simancas, 40
I. M. Arapiles, 7...
Padres. . .
Idem
Idem. . . .
ídem'
Idem
Idem...
7° Tejo. G. Civil...
G Civil sevilla....
a Com. Carab.
F. E. T. • Navarra...
f. E. T. Castilla....
13. M. Arapiles,
Legión. ••• ••• ••• •••
Guadalaj., 10..
Inf. Granada, 6....
Inf. América, 23...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Cabo José Ramón Alvarez Loureirow
Cabo Angel Expósito Lomos...
Cabo Segundo Zarategui ••• ••• •••
Cabo José García Martín...
Soldado Antonio Martínez Martínez... •••
Soldado Maximino Gómez Yagüe...
Soldado Faustino Garnica Legarda... ••• ••• ••• ••• •••
Soldado José Clavería Jiménez... ••• ••. ••• ••• •••
Soldado Epifanio de la Hera Gregorio... ••• ••• ••• ••• •••
• ••
• • • •• •
•••
• • •
.•• •
•• •
•• •
•• •
••• • • •
••11' •• •
• • •
•• •
•• •
Soldado Alfredo Galindo Galindo... •••
Soldado Leonor Serafín Romero Romero...
Soldado Isaías Urqueda Lizanzu...
Faffingista Moisés Unzué Losarcos..,.
Falangista Manuel Vadillo
Sargento D. Pedro t'out Aragón. ...
••• ••• - ••• •••
••411 ••• ••• •••
••• •••• ••• ••• •••
•-•• • ••••
•• •
• ••
••• ••• ••• •••
•••
•,•
••• ••• ••• ••• •Z •
Teniente Coronel D. José Pernández Checa Ramos.
Teniente D. José Mateo García... . •• ••• ••• ••• •••
•
••• ••■• ••• •••Teniente D. Manuel Vázquez Campoy
Alférez D. José Encinas 'Sánchez_ .. • ••• • •• ••• •••
•••
•••
• •
•• •
Sargento D. José González Villaverde. • •• ••• ••• ••• •••
Sargento D. Policarpo Ferrero Iglesias... ••• ••• ••• •••
Sargento D. Raúl de Oliveira López... ... • ••• ••• •••
Sargento D. Cristóbal Molina Molina... ••• ••• ••• ••• .1111•
Soldado Dionisio Herrero Cantero... ••• ••• ••• ••• •••
Soldado José Gallardo Santiesteban... ••• • • • ••• ••• •••
Soldado Luciano Domínguez Jiménez... ••• •• • • •• ••• •••
Soldado Jesús Ortega Fernández... ... ••• • •• • •• ••• •••
Soldado Antonio Gómez Caballero... ••• •• • •• • ••• •• • •• •
Soldado Juan Echegoyen Esten.oz... ••• •• ■••• ••• ••• •••
Soldado Isaac Ruiz Julián... ... ••• •,•• ••• ••• ••• •••
Soldado Antonio Alvarez Gutiérrez... ••• ••11. ••• ••• •••
Soldado Domingo López Maíllo... ••• ••• ••• • •• • •• •••
Soldado Antonio Hernández Ibáñez... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soldado Manuel Romero Romero... ... ••• ••• ••'•
•••
•••
Soldado Andrés Larrariaga Iraolagoitia... • •• .••• ••• ••■•
Legionario Blas Vega Mínguez... ••• ••• ••• • • • ••• •••
Legionario Gregorio Pérez Ortega... ••• • •• ••• ••• ••• •••
Guardia Narciso Lanzas Sáez... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Guardia Serapio Díaz López... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carabinero José Núñez Cachazo. ... ••• ••• ••.. ••• •••
Falangista Casiano Felipe Larrumbe... • •• ••• .••• ' ••• •••
Falangista Macario .Sánchez Sánchez... ••• 1•••• ••• ••• •••
Alférez D. José Vigo Fernández... ... ••• •••
Alférez D. Jesús Ramos Lámana... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Brigada D. Antonio Ruiz Villens... ••• 11•• ••■ ••• •••
o
Sargento D. Bartoloé Juan Tur...
Cabo Santiago de los Ríos 'Corporales...
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ensión anual
que
se lesconcede
Péselas
o
795,50
795,50
795,50
795,50'
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,:50
693,50
693,50
583,32
11.000,00
5.000,00
5.000,00
6.750,00
3.500,00
3.500,00
3.300,00
:3.500,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,56
693,50
693,50
693,NC
693,5C
693,50
2.106,00
2.106,00
3.100,00
3.200,00
3.100,0C
693,50
693,50
4.000,00
4.000,0C
4.500,00
3.500,00
795,5(
Gobierno il
tqr o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyeb o Reglamentos
que se les aplica
4 1
Estatuto de Cla,5es Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•IMIM
Día Mes An0
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se lee consigna
•
el pago
(1)
19 mayo
24 junio °
6 junio
18 diciembre
12 marzo
28 ;llamo
or
marzo
14 abril
4 julio
1937 Lugo
1937 57igo...
1937 Pamplona.
1987,Zaragoza.
1938 Oviedo. .
1938 Segovia. .
1938 Navarra.
.
1938 Sevillá. . .
1937 Palencia. .
•••
••
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PUEBLO PROVINCIA
Láncara. • ... Lugo
Vigo,. ... ••• ••• •••... ...Pontevedra. .
Milagro....... ._..' ...,•...1Navárra. ..
• Zara.goza... ... ... ... ... Zaragoza. .
. . Cangas de Ñaruca... ...10viedo. •
.
Santiuste de Pedraza.
Miranda de Arga.. ... ... navarra. .
Sevilla... ... ... ...
... ...'Sevilia
. Castrejún de la Peña. ... Palencia. .
• Ir
10 septiembre 1938 Segovia. . .
20 julio 193711.4a Coruña. •
,4 diciembre 1936 Logroño. .
2.9 agosto 1936 Navarra. .
1:5
'26
enero 1938
agosto
abril
enero
octubre
mayo
Burgos. . . .
Valladolid. ..
1936 bladrid.
. . .
1938 Almería. . .
•
1937 Málaga
1936 Oviedo. . . ,
1938 Navarra.
.
19 septiembre 1938
9 septiembre 1936
19
4
18
16
17
17
27
26
23
14
'24
mayo
diciembre
febrero
agosto
enero
diciembre
junio
agosto
diciembre
agosto
enero
agosto
23 junio
—a marzo
27 marzo
25 agosto
20 enero
24 agosto
mayo
23 • febrero
27 agosto
Zamora. .
Cádiz
• •
1937Málaga. . .
.1936 Palencia. . •
1939 Cádiz
1937 ttvila. • .
193711fogrofio. . .
1936,Madrid. .
1938 Navarra.
.
1938 Soria
1936.Zamora... .
19371Salamanca.
1937.rZaragoza. .
1937 Pontevedra.
1938 Guipúzcoa.
1938 Valladolid.
1938
1937
1939
1936
1937
1938
1938
16 enero 1939
.45V
1 septiembre 1936
_!1 septiembre 1937
marzo 19:38
Alava. •. . .
Cuenca. • •••
Sevilla, .
Baleares.
N'ayarra..
Toledo. . • •
• •••
•
Lugo
Navarra. .
Valencia Cid
Baleares. .
Pininos de Polendo...
Lausame...
Mendavia... •••
• • • • • •
•
• •
•
• •
°lite... ... ••• ••• ••• •
Gordejuela... •••
••• ••• • • •
Avila... •••
Serón... ...
Melilla... ...
Salamanca.
•Arguedas...
,.. Segovia. .
... La Coruña.
Vavarra. .
• • • • •
•
• •
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • • •
•
Camarzana de Tera.
Ceuta... ... • • • •••
Melilla... • •• •• • . • •
Palencia. ..• ••• •••
Tetuán._
Bohango... .•• .•
Ribafreeha. ••• ••• ..•
Madrid... ...
Careastillo.
Fuentelsaz... ••• ••• •••
Pozoantiguo... ••• •..
Mogárraz... •••
Cervera de la Cañada...
• • • • • • •
••
• • •
•
Idem
Vizcaya. .
.1 4.
Avila
. Almería • •
. . .
...Salamanca.
...1Navarra.
...1Zamora.
Cádiz“..•■••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• •
• • 11
• • • .• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•••
é 4: •
Plasencia... •••
Valladolid... •••
Vitoria...
Cuenca... ••• •••
Villamanrique
Felanitx.
Criz-Villa...
Calera Chozas.
•••
• •• • • •
••• ••• •••
• ••• •••
Vivero... ...
Castejón.
•.• ••• ••.
Condlesa.'.
• •
• -••
••• •••
••■ • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
Valencia del Cid... ...
Valladolid...
••• • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
. •
Málaga. . • .
Palencia.
Marruecos.
.
.
•
Logroño. .
Madrid.. . .
Navarra . .
C-Ituadaiajara.
Zamora. . .
SalaManca. ..\
Zaragoza. . .?Pontevedra .
• e
Guipúzcoa.
Valladolid. .
Alava.
. • .
Cuenca. . . .
Sevilla.
. . . .
P. Mallorca.
Ylavarra. .
Toledo. . . . .
Lugo
3.
:ava rra .
Valencia Cid 6.
Baleare. .
3.
valladolid.
•
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NOMBRES
E LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causantes
Don Miguel Ilundain Arguiñano...
Padres.Doña Felisa Murugarren Irujo...
Don Gregorio_ de Leonardo Pean
a randa...
Doña Isabel Yagiie Arranz.
Ion Andrés Escorza López.
Doña Petra Martínez Adán. ...
• • • • i
•
Don Zoilo .Antonio Moya Casta
fiedaR.
Deña María Josefa Montero Agui
lar••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Don Martín Laso Miguel. ...
'dem.Doña Felisa Palacios...
• •
ldern
Idem. . .
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
B M. Sicilia, 8
la. Vallad.,
P. M. Flandes, 5
lii :luí. L'avía, 7...
Don Bruno Jiménez Rodríguez...
Doña Felipa Sánchez Hernández..
Don Eulogio Mattínez Díez. ...
IdemDoña Regina Rodríguez Alvarez..
• • • .•
IdeM
Don Gabriel Morm Ramos...
Doña Juana Hernández Alonso...* Idem.
Don Donato Sanz García...
ldemDoña Tomasa García y García...
Don Gorgonio jimeno Cantalejo.. IdemDoña Antonia Rivilla Mateos.
•
•
•
Don Saturnio Martínez Martínez. IdemDoña Trinidad Díez Fernández...
Don Francisco Pérez Pérez. ... ..•
IdemDoña María Rodríguez Fernández
Don Agapito Junquera Vara.... ...•
Doña Basilia Centeno Terrero.... Idem
Don Manuel Lago Rodríguez...
Doña Adela Rodríguez Villar... ...
• • •
Don Lucio Malanda Retuerto.
Doña Catalina Sangrador Juárez
Don
Doña. Inocencia Araujo... ...
Aquilino Méndez... • • • • • • • • •
Don
Doña Josefa Villalón González...
Don Gabriel Larrauri González...
Dolía Cala Rodríguez Fernández..Idem 'Inf. S. Marcial, 22.
Miguel Lara Gómez... ... • • •
Idem. .
Idem
Ident
Idem
,#
Zap. Minadores,
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. Burgos, 31. ...
1nf. Bailén, 24.. ...
• • •
Inf. S. Quintín,
E. A. E. Segovia...
Inf. S. Marcial, 22.
Inf. Zamora, 29...:
B6n. Zapadores, 7.
Inf. Burgos, 31. ...
B. M. Flandes, 5...
Inf. Simancas, 40..
Caz. Ceuta, 7... •••
Don Carlos Magadán González..
Doña María Rodríguez Gómez...* Idem.
Don José Gómez Alvarez...
Doña Felipa Meriz López...
Don
Doña D'olores Velasco Caro. ...
Alfonso Mora Moreno...
• • • • • •
• • •
•
• •
*ele
• • •
Don Dionísio Gil Dlez...
Doña Julia Barcenilla Rodríguez.
• • •
• • •
•
Idem
Idem
Idem. .
•
M. A.rapiles, 7...
R. Melilla. 2. ...
1-4egión• ••• ••• •.• •••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Cabo José Ilundaín Murugarren... • • • • • • • • • • • • • • • , •
Soldado Heliodoro de Leonardo Yaniie...
.1
Soldado Félix Escorza 11jartínez...
'Antonio Moya Montero...
•
Soldadl Dionisio Laso Palacio...
• • • • •
•
• • • • .
, • . • • • • • • • •
e
Soldado Florencio Jiménez
\
Sánchez...
• • • • • • • • •
• e• .
•
• •
• •
•
• • •
• • e e
Soldgdo Benjamín 'Martínez Rodríguez...
Soldado Cándido Morín Hernández...
Soldado Andrés Sanz García...
ehehe .••• sel
• • •
• • •
• • • 1111, &el
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 11.1
Soldado Mariano Jimeno Rivilla...
Soldado Leandxo Martínez- Díez...
Soldado José Pérez Rodrígúez...
• • • • • • e** 4.401
• • • • • • • • • •‘• • • • • e e
• • • • • • • • •
Soldado Teodoro Junquera Centeno... ...
Soldado Manuel Lago Rodríguez...
Soldado Cesáreo Malanda Sangrador...
Soldado José Méndez Araújo...
Soldado Miguel Lara Villal6n...
•
•
•
• • • • • •
101
• • •
• •• • •• .0.
• • • • • • • • • •
• • eo
• • • • • • • • • • • • • • • • • e e
• • • oe.
••'
Soldado Tomás Larrauri Rodríguez...
,
• • • • • • • • • • •
Soldado Manuel Magadán Rodríguez... • • • • • • • •.
Soldado Antonio Gómez Meriz... _ • • • • • • • • • • • • • • • •
Legionario Francisco Mora' Velasco...
Legionario Andrés Gil Barcenilla...
1
• • • '• • •
• • •
•
• •
6•10
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(malón anual
que
e les concede
Pesetas
795,54
693,50
/ 693,50
693,50
6931450
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
1.440,00
2.106,00
2.106,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
•
•
o
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
20 mayo 1937
6 febrero 1938
7 octubre 1937
agosto 1935'
"r junio 1931
••• 17 julio 1937
119 octubre 1930
diciembre 19333
9 enero 1938
-
16 marzo 1937
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de,
s 22 de octubre de 1926!
diciembre 1937
8 • marzo 1939
19 junio 1937
21 mayo 1937
julio 1938
'"
enero 1938
24 febrero 1938
julio 1938
4 diciembre 1936
marzo 1937
., octubre 1937
22 febrero 1938
Delegación
de Hacienda
de la pri vincia
en que
se les ct,iisigna
el p go
Navarra.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
•••■•■■- 0•121* /1••••■••••••
PUEBLO
floria. ..... Leonardo, ...
Logroño. . Calahorra...
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
Sevilla. . Sevilla... ••• ••• ••• ••• •••
Palencia. . Villota del Páramo...
•
Avila.. .
León. .
. . • floyocasero.
. . . Carrizal.
Salamanca. Terravillos.
• • • • •
• • • • • •
• • •
PROVINCIA
Navarra. .
Soria. . . .
.ogroho. . .
Sevilla. .
Palencia.
▪ Avila. .
• León
• • • • • •
Segovia. . . Nava de la Asunción...
• •.
Salamanca.
Segovia. .
Idem Segovia... Idem. .
Burgos. . . San Martín de lJhlerne. Burgos. . .
Lugo • • • • • • • • • le. • • •
Zamora. ....Morales de Valverde.
Oviedo
Palencia. .
Pontevedra.
Málaga. .< . .
Burgos
Oviedo
Cangas de Narcea...
• • 11
• • •
Becerril Campos... ...
rromiño...
Huelva. . .
Mem
Palencia. .
..ó • • •
Lugo. . . .
Zamora.
Oviedo. . • .
Palencia.
Pontevedra._.
Málaga, .
Iaño... ... -..• •-•,. ..• • • • • • • • Burgos;
kllfinda...
•
• • •
p
PP.* • • • • I. • • • OViedO• • •
Puebla de Guzmán... .
Huelva..• ••• ••• ••• ••.
Antigiledad. • • • • • •
Idem. . . .
... Palencia, . 6.
• • •
• • I
• • •
• • • • •
• ••• • II
o■
• .
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Marcelino Bóveda Pardal. ...
Doña Consuelo Villamarlu More
Don Mateo Rubert Beltrán.
Doña Enriqueta Moya Bernat.
[ion Antonio González Vázquez...
Doña Florinda López Ferradas...
Don José María _Alvarez Núñez..
Doña Argentina Martínez Carne
selle... ... • • • • • • • • • • • k • • •
Parentesco
con
los causantes
Padres. . • 11
Idem
Arrng, Cuerpo
o Unidad
• a que •pertenecian
los causanteb
Inf.
•••
••• •.• •••
Idem. . . . . • • •
Número 140.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado José Bóveda Villamarín...
Soldado Pedro Rubert Moya... ...
Soldado Benito González López... ...
• • • •
• •
• • •
• • • • • e • d
Idem. . . . . Armada... Marinéro Leonardo Alvarez Martínez...
Don Fernando Quintela Torrón...
Doña Manuela Gómez Santos... ...
"em
Don Ramón Garrido Mesis...
Doña Francisca Prol Domínguez.Idem
Don León, Lorente Zurbano.
Poila Pancracia. Bastero Santos..
ídem
Don Francisco Herrero Fernández
Doña Inocencia Lucio Gutiúrrez..Idem.
Don Adolfo Liste Villavehrde... Idem.
Doña Pilar Villaverde Liste... ...
Don José López Peinado... ...
Dofía Dolores de la Torre Díaz...
Don Evaristo Martínez Pedrosa...
D'olla Inés Anguiano Martínez. •••
Don Julián Mendizábal Eleoro.
Doña Eugenia Beitia
•I rn • • • • • • • • • • • • • • •
11' E. T. Navarra...
F. E. T. Santander.
. F. E. T. Potvdra...
T. Granada...
P E. T. Logroño...
E. T. Alava......
F. E. T. Lácar
Idem. . . . F. E. T. Granada
Idem
Idem
• • •
Don Angel Gil Garcés. ..• Mem.
Doña. Bárbara Arbe Armendáriz...
Don Gregorio Lucena Fuentes. -...
Doña Encarnación Naveros Casta
Don Agustín Lazcano Arietalániz.
Don Francisco Río Iñíguez...
Don Melquiades Moreno Estévez.
D'on Francisco Medina Guerrero..
Don Hipólito La Calzada Sando
domingo...
Don Juan Marín Sánchez... ... •••
Don Juan Chacón García... ... •••
Don Nicolás González Catrofes...
Don Manuel Lacarra rgarte...
Don Emeterio López Grajales..
Don Faustino Lasheras Pejenante
Doña Lina Latorre Timoneda.
Doña María Betes Ferrer...
Doña Prudencia Lausagarreta
Ichaso... ••• •••
Doña Paulina MIrrán Palomar..
Doñá Valentina Mínguez Gómez.
Doña Petra Leria García...
Doña Josefa Lage Carrodeguas...
Doña Albina Masa Torrefío.
Doña Manuela López Gracia...
Doña Elvira Gil Crespo... ...
• • •
• • •
• •
Padre
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Madre
Idem
dem
ldem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
•
•
•
• . •
Inf. América, 23...
G Civil Oviedo....
Ca(1. Infantería...
:inf. S. Marcial, 22.
13. M. 8...
Caz. Cerifiola, 6...
Int S. Quintín, 25.
Armada.,..
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Castilla...
Idem...
'F. E. T. Vitoria. ...
F. E. T. Logroño...
M. nandes, 5...
('ab. Numancia, 6..
Inf.
'
América, 23...
rñf. B.iléml, 94
Caz. • Navas, 2
B. Mixto Montaña
Caz. Melilla, 3
B 11. Flandes, 5
:Marinero Antonio Quintela Gómez... • • • I • • • • • • • • • • •II
Marinero Maquinista Ramón Garrido Prol...
Falangista Daniel Lorente Bastero... • • • • • •
Falangista Gonzalo Herrero Lucio... ...
Falangista Cesáreo Liste Villaverde...
Falangista José López de la Torre... ...
• • • •
• • • • • • • • • • • I m
Falangista José María Martínez Anguiano...
Falangista Agustín Mendizábal Beitia...
Falangista Javier Gil. Arbe... • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • ■•
• • • • • • • • • • • •
• • • ••• •
Falangista Juan Lucena Naveros...
Cabo Pedro Laz:ano Garro...
Cabo Benito Río Merino...,
Soldado Emiliano Moreno Ramos...
Soldado Valentín Medina García...
• • •
• • • • • • • • • • • • •
••• •p• ••• .•; ••• •oo
• •• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
V •
• • • • • • • • • • • •
Soldado Santiago La Calzada Jiménez...
Soldado Felipe Marín SánChez...
Soldado Mamerto Chaeún Domínguez... ..
Marinero Antonio González Lagos...
Falangista Wenceslao Lacarra Yoldi...
Falangista Aurelio López Pérez... .
Falangista José Lasheras Landívar... •••
Alférez D. Juan Carceller Latorre...
Alférez I). Honorio .Sanz Betes... ••• •••
fi
•• • • • • • • O
• •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • ,1•
• • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •
Sargento D. }Mogi° Arco Lausagarreta...
Sargento D. Pedro Antonino Bardeci Herrán.
Soldado Martiniano Meléndez. MInguez...
Soldado Pedro Martínez Lería... ••• ••• ••• •••
Soklado Cesáreo Castro Lage....
Soldado. Jesús Marín Masa..., •• ••• ••• ••• ••• .
Soldado Martín Znasti López... ••• ••• ••• •••
Soldado Luis Sebastián Gil... ... ••••••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • ••
• •
•
• • • • •
•
• • • • *
• • •
• • • • • •
Mintero 140.
elisión anual
que
so les concede
Pe3etus
970,00
970,00
970,00
1.666,00
1.510,00
1.237,00
693,50
693,50
693,50
693,50,
693,50
693,50
693,50
693,50
795,50•
3.565,00
693,50
693,5W
093,50
693,50
693,50
970,00
693,5e
693,50
693,50'
4.000,001
4.000,00
3.500,00,
3.500,00,
693,501
693,50:
693;50,
693;50
693,50.
693,50
Gobierno mili_
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a loa
interesados
(1)
tilAitto oloidAL MARIÑA
Leyes o lteglarnentos
que se les aplica
•
F E C II A
en que oebe empezar
el abono,
- de la pezigión
Dia Mes Año
mayo
2S mayo
junio 1937
Delegacióa
de Hacienda
de la provincia
Oil QUO
se lea oonsigna
el pago
(i)
1937 Baleares.
7 marzo 193S
Pontevedra
Vigo...
•.
22 febrero 1938 Lugo. . . . .
7 marzo 1938 Pontevedra.
octubre 193( Navarra. .
3 diciembre 1931 santander.
2S septiembre 193e Pontevedra. .
17 agosto 193'd Granada,. .
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
.?,*2 de octubre cle 1926 1,
enero 1937 Logroño.
agotso . 19:1 Guipúzcoa.
.
22 septiembre 193t. Navarra.
noviembre 1957 Granada. .
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PUEBLO
Pueniecesures.
-
•
•
PROVINCIA
... Pontevedra .
Inca... ••• •••
•••
•• • ••• • • • ...'Baleares. . .
Lalín•••• ••• • • • • • • • ... Pontevedra.
Lavadores... ... ••• ••• • • • nem
Lugo... ••• ••• • • • • • • • • • ••• Lugo
Peralto... ••• • • • • • • 11•• •• • Pontevedra. .1
Cárcar... • • • ••• ••• ... Navarra. .
3.
Ji.
San Miguel de Aguayo. Santander.
La Estrada. ... ••• ..• Pontevedra. .;
Alfácar... Granada. .
I oo.roño.• 15 • • • ••• • • • ... Logroño.
Escqbriaza... ••• ••• Guipúzcoa.
Sangüesa... • •• ••• • • • 'Savarra. .
•
••• ••• ••• ••• ••• ••• Granada. . .
20 agosto 1973 . . Elorrio... .. ... ••• •••, - ifebrero 1937'Guipúzeoa . San Sebastián. ••• •••
19 septiembre 1937 Salamanca.
.
Ciudad- Rodrigo... •••
21 julio 1938 Palencia. . , Capillas de. Campos...
:)•-)
•J
1 7
,oetubre
junio
julio
marzo
julio
julio
julio
febrer o
junio
1936
1937
1937
193S
Logroño. . .
Salamanca. .
Valladolid. .
Pontevedra.
1937 Navarra:
1938 Burgós._ .
1938 Navarra. . .
193S Vitoria. . . .1
1; Zaragoza. . .
e
julio 1928
diciembre 1938
septiembre 1937
septiembre 1937
octubre 1927
abril 1938
?3 febrero 1938
1.5 julio 1937
Guipúzcoa .
Vitoria. .
Burgos. .
Logroño'.
Lugo. • •.
Navarra.
Idem
Idem
Murillo del Río...
Béjar... .•• • ••
Valdestillas. •••
•••
Marín... ...
Busto de
Pitillas...
Vitoria...
Zaragoza...
••• • • •
• • • • • • • • •
Bureba.
••• •-• •• •
•• • • ••
• • •
•••
. San Sebastián. ...
. Délica.l.
. Atevilla Vallejera...
. Munilla...
. Vivero... ... ••• •••
. Pamplona... •••
••• •••
Muchante...
• • • ••
• • ••
• • •
•••
•••
•••
...' Vizcaya. . .
,
• Gutpuzcoa. .
... Salamanca.
.›. Palencia. .
• • • Logroño. .
... Salamanca.
• Valladolid.
... Pontevedra.
... Navarra. .
• Burgos. . .
• Navarra.
... Alava
• Zaragoza. .
• ••
•• •
••• •••
••• • • •
• • .• •••
410111 41“
• • • • • •
• • •
• ••
• • •
3.
18.
Guipúzcoa . 8.
Alava
Burgos. . .
Logroño.
Lugo
1
3.Navarra.'
...,1dem
• Idem.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Concepción Lucenilla Blan
é' • • • • • • • •
Doña Juana Rey Nine...
Doña Dominica Menor Expósito..
Doña Barnarda Luis Granjo...
Doña Sinforosa Gutiérrez Pala
zuelo...••••
Doña María Megías Rivera. ...
Doña Socorro González Peña.. •••
Doña Pilar L'orca Lostado.
Doña Aurelia JusW Ruiz... ... •••
Doña Mercedes Martínez Villa. ...
Doña María Montoto Martínez...
Doña °dila Llamas L'orden...
Doña María Lorenzo Costas... •••
Doña Celsa Justo Gómer..
Doña Amanda Losada Rico.
Doña Eugenia Mate Ramírez. ...
Doña María Dominga
Doña Rosario Menéndez Menén
•••
:• •
Doña Victoria Cabuto Martínez...
Doña Antonia Leiva Peinado...
•
••••
Dttfía Francisca Choves Fabana. •
Doña Josefa Barcia •••
Doña Felisa López López... •••
Doña Emilia Miguel Cuesta... ...
Doña Matilde Lacheta Iluarte...
"\
Doña Valentina Castro Alvarez...
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Do1or€4 Monreal Farcha...
Consuelo Amblar Sáiz...
Brígida Verano Gurria...
Matilde Carrasca' Lázaro...
Esperanza Pulido Guzmán..
Eleuteriá Jordiz Bermúdez.
Victoria Berlinches Sánchez
Sara Rico Barrena. ... ••• •••
María Dunot Arias... ••• •••
Doña Antonia Carmona Guiral...
Doña Emilia Morales Peris.
Don Rafael Morales Peris...
Parentesco
con
los causantes
Madre.' .
Idem
!dem
Idem
Arma, Uuerpo
o Unidad
a que pertenecían
¡os causantes
..1 Legión.
Armada...
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Zamora...
ídem
Idem.
Viuda
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
• • •
Idem. . .
.
.
Mem
Idem
Idem
Idem
mera
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Huérfana. .
Viuda. .
Idem
• • •
Idem
Huérfanos .
Doña María de las Mercedes Alon
so Cuevillas Rodríguez... ... Viuda. . . .
Doña Jpliana Marzal Matarrubia. '5.Iadre
Doña Francisca Morales Moreno
de Alcántara... Viuda
Doña Pilar Fernández Martínez. Idem
Doña Encarnación Villalba Nava
rro... ... ...,Idem
Doña Francisca Muguruza Castillo fdem
Doña Manuela Gómez Carazo. • • •
DGña. Concepción Marfil López... Idem .
Doña Joaquina Asensio Romero... Idem
P E. T. Palencia...
Arapiles, 7...
F. E. T. Badajoz...
G. Civil Toledo....
Int América, 23...
Cwipbate, 2
Zaragoza, 30..
Inf. Mérida, 35
la. Victoria, 28
Int Argel, 17
Inf. Zaragoza, 30.
Zap. Marruecos.
Caz. Ceuta,
Dif. Zaragoza, 30..
la. Milán, , 39
Legión.
'dem...
G Civil Huesca.
Armada... ...
T. N. S. Valvnra...
E. T. Palencia...
F E. T. Navarra...
• • •
•••
•••
• • 4
i • • • • , • • • • • • •
ídem...
!dem...
Idem...
!dem ...
I dem_
Idem...
ídem
•• •
•
• •
• • •
•••
• • •
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
•• • ••• • ••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • •
45.
• • • • • • • • •
Ingenieros...
infantería...
Caballería...
Infantería...
...
Artillería...
c. Civil... •••
•••
••••
• • • •
••
• • • • • •
•
1115 •••
• • •
•••
•••
• •
•
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
••• •• •
•••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Legionario Vicente Rus Lucenilla...
Marinero Angel Domínguez Rey...
Falangista Urbano Cortés Menor...
Falangista Lorenzo Luis Granjo...
•
•• •• • • • • • • • •
• ..e
••• •••
• • •
•••
•••
•• • • • •
• • • • •
•• • ••• • • •
Falangista Mariano Moreno Gutiérrez. ...
Soldado Jesús Moreno Gutiérrez... ... •••
Soldado Francisco Matos Megias...
Alférez D. Gregorio del Amo Rodrigo...
Cabo Francisco Fernández Blasco...
Cabo Martín Maisandre García... ... •••
Cabo Arsenio González Rodríguez... •••
Cabo Jorge Barallobre Ruso...
Soldado Andrés Cali:rajo Roales...
Soldado Manuel Pereira Aballe...
Soldado Amador Montoto González...
Soldado Agustín González Amieiro...
Soldado Miguel Cardenal Agmilar:.. •••
•■•• • • • • • • .1,
• • lo • • •
0.4 e.1
• • • • • • • • • • •
••• ••• • •• •••
• • ••• • • •
••• ••• ••• •55 • Ir..
• • • ••• 11•• ••••
•• • ••• • • • •
• •
••• ••• 111••
•••
O.*
4:1
•• • •• • • • • • • • •• •
Soldado losé López López... ...
••• • • • •••' • • 5I
• el• •• •
•••
•••
••11 **,
• • • • • • • • • DI,
Soldado Constantino Rodríguez Fernández...
Legionario José ..¿Ilmagr'o Ramos...- ••• ••• ••• ••• .
Legionario Antonio Molina Sierra... ••• ••• ••• ••• •••
• ••• •••
• • • • II
'Guardia Francisco ['leste Abadía....
Fogonero J'osé María Fuentes
Falangista Nicolás Barrasa Martínez... ••• ••• ••• •••
Falangista Santiago Cubillo García... ... ••• •••
Falangista Fermín Goldaraz Belzunegui...
• • • • • • • •
• • • • • •
•■•• —••• • • • • • •
Brigada D. gau'ricio López Domínguez...
•
Capitán D. Manuel del Valle Frutos...
Teniente D. •Sabas López Martínez... ••• ••• •••
Alférez D. Juan Casla Martín, ... • ••• ••• ••• ••• e.•
•
Brigada D. Benito Lázaro Gómez... ••• ••• ••• • e • ••• 55
Brigada D. Andrés Arnao Canales... ... ••• ••• ••• •••
se
Sargento D. Agapito Valdepefías León. ••• ••• ••• ••• ..
Sargento I). Felipe Berlinches Paños... ••• ••• •••
Guardia Francisco Barrena Vizcaíno... ••• ••• ••• •.. ..
Guardia Juan Arribas Arcas... ,.. ... ... ••••••• ••• •••
•• •
•• • •••
••11
e•
• ••• ••• •IB
••• •••• •
••
• • • •*11 .4
•• W5
Guardia Rafael Morales Fornas... •• • •• • •• • ••• ••• •••
Teniente Coronel D. Francisco Carcafío Más...
Comandante D. Manuel Jorge Marzal... ••• ••• ••• •••
•••
Comandante I). Luis Martín Galindo...
Capitán D. Miguel Puertas Enrech...
• •
Teniente D. Arturo Sánchez Puente... ...
Teniente D. Agustín Espinosa Avendaño...
Guardia José García Berbel... ••• ••• ••• ••• ••• •
Guardia Francisco Arenas Lara...
Guardia Sebastián Muñoz Martínez. ... ••• ••• ••• •..
• • •• • •
•• • •••
• • •
• • •
II • •
e• •
• • •
••• • • •
• • •
•
••• •• •
• •
• • •
••••
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elisión anual
que
e les concede
Pesetas
2,106,00
970,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
4•000,00
795,50
795,50
795,50
.795,50
693,50
693,50
- 693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
3.100,00
1.510,00
693,50)
693,5C
693,50
1.062,50
3.750,00
2.500,00
3.375,00
2.250,00
2.2-50,00
1.650,30
1.650,30
735,30
1.550,00
11.000,00
9.000,001
7.500,00
7.500,00
6.750,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
intereeados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Ales Año
9 octubre
7 marzo
1 julio
30 abril
19 agosto
10 febrero
0 abril
' 0 septiembre
:.'3 abril
13 agosto
21
21
Estatuto de Clases Pa- 19
sivas del Estado deÇ 222 de octubre de 1926 2
11
mayo
abril
junio
_abril
marzo
febrero
enero
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se lesconsigna
el pago
(1)
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1938 Sevilla Sevilla... ••• ••• ••• •••
1938 Pontevedra. Vigo... ...
1937 Pamplona. Lerín... ••• ••• ••• •••
1937 Zamora. . . Friera de Valverde ..
• • • • • •
• • • •
• •
•
1937
Santander . .Villa de Potes...
1938
1936
1938
1938
Badajoz. . , Zahínos...
Madrid. . .2 MadF4d...
Navarra.
.
Cortes......
Zaragoza. . . Epila...
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
1938 Vigo...
1937 La -Coruña. .
1938 Zamora. . • •
1938 Vigo... ...
1937 Orense.
1938 Lugo
1938 Valladolid . .
• • •
• •
• 6 enero 1938 Lugo
14
31
marzo
abril
marzo
1937 Oviedo. .
1,937 Cádiz
1937 Granada.
2 septiembre 1936
Estatuto de Clases
Pasivas del Estado
de 22 de octubre de
1926 y Orden de
Hacienda de 31 de 19
agosto de 1940 (Bo
letín Oficial núme
ro 248.)
00
I.,
Artículo 2.° del De-‘,,"1creto número 92, de2 de diciembre de1936 (B. O. núme- -‘.*90
ro 51) y Orden de \ '-
Hacienda de 31 de <51agosto de 1940 (Bo-. 1,letin Oficial núme--1 ~
ro 248). ... ... • • • • • • I
130 agosto
marzo
agosto
septiembre
abril
abril
agosto
septiembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
agosto
septiembre
septiembre
4 agosto
,
29 noviembre
.
Decreto de 18 de abril 17 noviembre
.
de 1938 (B. O nú- 23. noviembre
mero 549) y Ley de)
13 de diciembre de 16 agosto
1940 (D. O. núme- 21 julio
ro 292)... ... ••• . . 9 agosto
9 agosto
9
1
agosto
1938
1937
1937
Huesca. .
• • • •
•
•
• • • • • •
El Rosal. ... ••.
La Coruña.....
Vega de Tera...
Migrán...
Untes... ...
Mondofiedo.
...
• • •
• • •
Guntín
. Cangas de Narcea
. Granada... ••• •••
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
PROVINCIA
Sevilla. . .
••• Pontevedra. .
••• Navarra. . .
• • •Zamora. . .
... Santander. .
... Badajoz. .
... Madrid. .
Navarra.
.:.Zaragoza.
Pontevedra.
La Coruña.
Zamora. . . .
••• Pontevedra. ,
••• Orense. . . .
••• Lugo. . . .
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • é • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
. .
Ortilla...
Pontevedra
Logroño.
Palencia
1937 Navarra. .
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
.
. Santo Domingo Calzada.
. Perazancas de Ojeda. ..
. Avinzano..: ••• ••• •••
1938Tarragona. .
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1936
1936
1936
1936
1936
1936
Tortosa., • • • • • •
Castellón. . .
Valencia Cid 'Valencia del Cid...
Niadrid. . . . Madrid... ••• ••• ..•
Idem. ••• . . idem... •••
•
Idem. . . . • -• •••
Idem 1dem
Guadalajara Guadalajara... •••
Badajoz. . . . Calamonte... ••• •••
Oviedo ..; • • • •• •
• •
• •
.• • •
•
•
•
Castellón. . . Castellón...
Barcelona.
Madrid.
. Barcelona...
.
Valladolid.
Lérida. . Ballovar,..
Carta ,gena.
Guipúzcoa.
Granada,
Idem
Idem
• •
•
•
• •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
• • •
• •
•
• • •
Lugo. • •
Oviedo. .
Cádiz
Granada. .
Huesca. .
Pontevedra
Logroño. .
Palencia. .
Navarra. .
Tarragona.
••••Castellón. .
••• Valencia Cid
••• 1adric1. .
Idem
Idem
▪ Idem
• Guadalajara
••• Badajoz. .
Oviedo.
.
.
• S
1
••• • •
• • •
• • • • • •
111 • • • • • ,• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
.'Cartagena...
.1Mahón...
Granada._
.Orgiva...
Orce......
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• ,• • • • • • •
• • • , 1• • e• •
". • • , • I • • 11.
• • •
• • •
Castellón. .
Barcelona.
Madrid. . .
Valladolid.
Huesca.. . .
••• Murcia. .
Baleares .
Granada.
Idem
• ldem
• • 1k
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
10.
11.
12.
10;
13.
16.
14.
15.
1
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña María Salud Córdoba Rome
Doña Finilla Moreno Ruiz...
...
Dofía Rafaela Bruno Mestre... •••
Doña Juana Atienza Bermejo. ...
Parentesco
con
los catv,antes
'Viuda
Idem
Idem
Idem
Doña Francisca, Martínez 'Terrera Idem
Doña 31 a r fa Antonia Palomeque
Tapetao... ... ••• •••
••• ••• ... ... Iclem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
4uardia Civil... ...
Ingenieros...
t1•• S. • E...
Idem
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
Número 140.
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Guardia Rafael Arroyo Flores...
Guardia Andrés Ramírez Huertas...
Guardia Manuel Alonso Vilches...
Sargento D. Sixto Burgoa Mínguez...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Guarnicionero D. José Durán Andrade...
• • • • • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
01
• • • • •
,
• • •
Maestro Herrador D. Juan Ruiz de Gauma Martín(
de Aguirre...
OBSERVACIONES
I. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los interesa
dos, se dará traslado a éstos de la Orden de Con
cesión de la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda _y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto re
únan las condiciones reglamentarias los recurren
tes y previa liquidación y deducción de las canti
dades que por los respectivos Cuerpos hubiesen
sido satisfechas a los interesados. Los padres la
percibirán en coparticipación y en tanto conserven
su actual estado de pobreza, pasando por entero al
que sobreviva sin necesidad de -nuevo señalamiento.
4. Se le desestima la petición de pensión extra
ordinaria que solicita, toda Vez que en el expedien
te se acredita que el causante falleció de tubercu
losis pulmonar, y el artículo 66 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Esfádo y el 185 del Regla
mento para su aplicación, preceptúan que los falle
cidos de enfermedad común, aunque se justifique fué
adquirida en campaña, no da derecho a las perísio
nes extraordinarias señaladas en el citada artícu
lo 66 ; ahora bien, con arreglo al artículo 40 del
citado Estatuto y al 173 del repetido Reglamento,
se le concede, por una sola vez, la cantidad que se
le asigna en concepto de pagas de tocas, importe
de dos mesadas de supervivencia en virtud de los
servicios abonables y sueldo que disfrutaba el cau
sante.
5. Justificado en el 'expediente »tramitado al
efecto que el causante tomó parte en los hechos de
armas realizados por el Regimiento de Infantería
Guadalajara número io, los cuales fueron decla
rados acción de guerra por Orden de i i de octu
bre de 1940 (D. O. núm. 233) y comprendidos los
recurrentes en los artículos 66 y 71 del vigiente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se les hace el
presente señalamiento, el que percibirán en copar
ticipación y en tanto conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva sin
1
• • •
necesidad nuevo señalamiento. Esta pensión es
compatible con la, que percibe el interesado en con
cepto de • retirado, con arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. del P. núm. 151).
6. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el suel
do anual que percibe el recurrente en concepto de
Alguacil, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre
de 1938 (B. O. del E. núm. 151).
7. Percibirán 'la 'pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento y-previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el
sueldo que percibe el recurrente del Mun'icipio de
Careal (Navarra), con arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. del E. nútn. 151).
8. Se le hace el presente señalamiento por es
tar comprendida en los artículos 66 y 71 del vigen:
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, que per
cibirá en tanto conserve su actual estado civil y de
pobreza, previa liquidación y deducción de las can
tidades que por el Cuerpo hubiese podido recibir a
cuenta del presente señalamiento, el cual es com
patible con la pensión de T.000 pesetas anuales que
viene percibiendo la interesada como viuda del Te
niente de la Guardia Civil D. Tomás Arcos, con
arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938 .(Bo
letin Oficial del Estado núm. 151).
9. Justificado en el expediente tramitado al efec
to que el causante fué hecho prisionero por los re
beldes en acción de guerra y después asesinado, y
comprendida la interesada en los artículos 66 y 71
del vigente' Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se le hace el presente señalamiento, el que perci
birá en tanto conserve la aptitud legal y previa li
**"1■11
?
il simaus.a.
que
les concede
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•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
. San Sebastián.
Madrid...
Idem...
(iniciación y deducción .de las cantidades que hubie
se recibido por cuenta del señalamiento que le fuéhecho por Orden de 23 de enero de 1937 (BoletínOficial del Estado núm. 1,04) y por el Cuerpo a
que pertenecía el causante.
Jo.
' Revisado este expediente de pensión con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de junio de
1940 (D. O. núm.' 199), y justificado en el mismo
el derecho de la solicitante al percibo de la pensión, se le confirma con carácter definitivo la ex
presada concesión en la cuantía que se cita, corno
compredida en la legislación que en la relación se
indica. La percibirá en _tanto conserve la aptitudlegal desde la fecha que se menciona, que es la del
día siguiente al fallecimiento del causante, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hubiese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, el cual queda sin efecto.
II. Se le desestima la petición de pensión com
pleta que solicita por acreditarse en el expediente
que el causante continuó en su destino a las órd•
nes del gobierno marxista hasta el día 28 de septiembre de' 1936, fecha en que fué detenido, nosiéndole de aplicación el Decreto de 18 de abril de
1938 (B. O.del E. núm. 549) ni la Ley de 13 dediciembre de. 1940 (B. O. núm. 1192). Ahora bien,comprendida la interesada en la legislación que secita en la relación, se le fatifica con carácter defini
tivo en el percibo de la pensión que se le asig-na,la que percibirá en tanto conserve la aptitud legal,previa liquidación y deducción de las cantidades quehubiese recibido por cuenta del señalamiento que
se le hizo por Orden de 7 de septiembre de 1939(D. O. núm. 8), el cual queda sin efecto.
12 Se le desestima la petición de sueldo ente
ro que solicita por estar demostrado en el expediente informativo que el causante continuó en su
destino a las órdenes de las autoridades marxistas
hasta el día 22 de septiembre de 1936, en cuya fecha fué detenido, por no serle de aplicación los
preceptos del Decreto de 18 de abril de 1938 (Boletín Oficial del Estado núm. 549), ni los de la Leyde 13 ,de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292).Ahora bien, comprendida la interesada en la legis
• • • • • • • • •
• • •• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
Córdoba. . .
Granada.
.
Idem
Guipúzcoa.
Madrid. . .
Idem
16.
17.
16.
lación que se cita en la relación, se le ratifica con
carácter definitivo en el percibo de la pensión que
se le asigna, la que perciliirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiese recibido por cuenta de la
que le fué concedida por Orden de 26 de junio de
1940 (D. O. núm. 179), la cual queda sin efecto.
13 El abono de la pensión que se les asigna seefectuará de la siguiente forma: la mitad, a la viu
da, y la otra mitad, por partes iguales, entre los
dos huérfanos; las hembras recibirán su parte en
tanto conserven la aptitud legal, y el varón, hasta
el día 20 de marzo de 1948, fecha en que cumpli
rá su mayoría de edad. Los menores recibirán su
parte por mano de su tutor legal. Caso de perderla aptitud reglamentaria alguno de los huérfanos,
su parte acrecerá la del otro sin necesidad de nue
vo señalamiento.
14. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presenteseñalamiento, el que percibirá en tanto conserve
su actual estado civil y de pobreza y previa liquidación y deducción de las cantidades que hubiese recibido por cuenta del que le fué hecho por Ordende ro de mayo de 1940 (D. O. núm. 121), el cualqueda sin efecto. Esta pensión es compatible conla de 1.000 pesetas anuales que en concepto dehuérfana venía percibiendo la recurrente y que dejó de disfrutar a partir del día 14 de mayo de 1940,
por permuta con la que en esa fecha le fué conce
dida; debiendo, por tanto, quedar `sin efecto la Or
den de suspensión de dicho señalamiento con arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938 (BoletínOficial del Estado núm. 151).
15. Reconocidos por la Sala los hechos glorio
sos que concurrieron en la muerte del causante ycomprendida la interesada en la legislación que secita en la relación, se le hace el presente señalamiento, que percibirá en tanto conserve la aptitudlegal, y previa liquidación y deducción de las can'
tidades que hubiese recibido por cuenta del que lefué hecho por Orden de 5 de abril de 1938 (Bole
e
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t'in Oficial del Estado, núm. 544), el cual queda
sin efecto.
16. Justificado en el expediente informativa el
hecho glorioso que concurrió en, la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
mientras conserven la aptitud legal, y previa liqui
dación y deduccik.kni de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el cual que
d.a sin efecto.
17. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida en la legislación que se cita en la re
lación y en la Orden de 2 de. julio de 1940 (Diario
Oficial del Ejército, núm. i41), por la que ,se de
clara acción de guerra los hechos desarrollados en
la defensa •del Campamento de Carabanchel, en los
que halló muerte el causante. Percibirá la pensión
que se le asigna, en tanto conserve la aptitud le
gal, previa liquidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo hubiese podido percibir a
cuenta del presente señalamiento.
18. Se le hace el presente señalamiento por es
tar comprendida en los artículo.s 66 y 71 del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas • del Estado y Decre
to de i de diciembre de 1938. La percibirá en tan
to conserve su actual estado civil y de pobreza,
previa liquidación y dedticción de las cantidades
que por el Cuerpo hubiese podido recibir a cuenta
del 'presente señalamiento, el cual es compatible con
la pensión de 1.750 peSetas anuales que viene per
cibiendo, como viuda del Practicante de Farmacia
Militar D. HOnorio Sanz Ferrer, con arreglo a
cuanto dispone la Ley de 17 de noviembre de 1938
(B. O. del Estado, núm. 151).
Madrid, 14 de marzo de 194i. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 69, pág. 1.371.)
o
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Castro-Urdiales,
Hace saber: Que, en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 25 de febrero últinio (DIARIO
OFIciAL núm. 48), se ha procedido a expedir un
duplicado de las Libretas de Inscripción Marítima
de los inscriptos de este Trozo relacionados a con
tinuación:
Antonio Maza Onsary, folio 39 de 1907.
Andrés Mar Garay, folio 55 de 1917.
Daniel Llarnosas Ruiz, folio 60 de 1921.
Jesús Jimeno Orejón, folio 29 de 1925.
Angel Félix Bredda Edhevarría, folio 32 de 1933.
Antonio Lodos Martínez, fdlio 128 de 1924.
Antonio Marta Castresana, folio 79 de 1925.
Alvaro Ten Iturraspe, folio 17 de 1918.
Hilario Ribas Edhevarría, folio 16 de 1908.
Quedando los originales nulos y sin ningún va
1r1. • iiiirrntlr Pul rnnnhUidd las nerqnrir1/4.• LA.11./J. 11E
que, poseyédolos, no hicieran su entrega a las Au
toridades de Marina.
Castro-Urdiales, 27 de mayo ,de 1941.—E1 -Ayu
dante Militar de Marina, Angel Kaifer.
Don Antonio López Conesa, Capitán de Infantería
.de Marina, Juez instructor de la Comandancia
militar de Marina de Málaga y del expediente ins
truido por pérdida de la libreta de inscripción ma
rítim'a de Salvador Jiménez Villena.
Hago cónstar: Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
marítimo de 'Cádiz fecha 19 del mes actual, recaído
en dicho expediente, se ha acreditado la pérdida de
la citada libreta, la cual queda nula y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que
la' posea y no haga entrega de ella en dicha Coman
dancia de Marina.
Málaga, a 28 de maya de 1941.—El Capitán, Juez
instructor., Antonio López Con esa.
El Ayudante militar de Marina del Puerto de Santa
María.
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciemIbre de 1940 y ,
25 de febrero de T941 (D. O. números 305 y
se ha procedido a expedir duplicado de su libreta
de inscripción marítima al inscripto de' esteTrozo
Manuel Peña, folio 21 del año 1916; incurriendo
en responsabilidad quien poseyera la original, que
queda anulada y sin valor ni efecto.
Puerto de Santa María, a28 de mayo de 1941.
El Juez instructor, Florencio Menéndez.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor del expediente de extravío de la libreta de
inscripción marítima y cartilla naval del inscripto
de este Trazo D. Ramón de los Ríos Ruiz, núme
ro 131 del reemplazo de ,1927.
Hago saber: Que acreditado el extravío de didhos
documentos,. quedan nulos y sin ningún Valor, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea
y no haga entrega de los mismos.
Puerto de Santa María, a 28 de mayo de 19411.
E Juez instructor, Florencio Menéndez.
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